




SHNTHNDER^l iño X.-N1ÍQI 3.020 1 R e d a c c i ó n ? fldmlnisíración: S a n 3osé, i 5 . -TeIé Iona s s | M a r l s r , 3 ¡H !1O ds 1923 
Del momento. 
L i á ^ r o s c o m e n t a r i o s . 
L a coBTuedia de l a s reep-onó'abiJidades t e n d r á uuna ©ola essoeíia seria", 
la dleíl procie®aaTiiieii!to ded general Derengiuier. 
iExiisíía e<l proipósito de c a r g a r todas las culpas soibre el Ejéa^cito, como 
É¿ los poibrociitos de los pali t icbs füieraji uaios áiiigeili&s de Ddos, y se l i a l le-
vado a l a práictaca. 
iGonisieigiujdio esto, ya esitán a l habla los jefes de los partidos del tuirao, 
qiuie tanito ma l han ocasionado a E s p a ñ a , pa ra qu© l a comiedia con t i núe 
su, desanroJlo en.canitadtoir. 
' - 'Alh'oa'a se niomi)ir,aa'á. una Grmüisión pamlanirntaria, cnyla • müsióni iapa-
íenifee es foirmair uní razonado doDuanenlto pa r a pirocedier a l a depu rac ión , 
pwo ouya r a z ó n de ser efwti 'va t « , coono vuilgaraiien.te se diioe, dar laa'g:i8 
iatt asunito. 
1N0 faQ/tan señores—el s e ñ o r B e r g a m í m entfre ellos, y apenas si el s eño r 
Bergaimín as ca¡các|ue y apeiLas si. el pobre ha oicasioniado d a ñ o a E s p a ñ a — 
,qiuie pidien que se juegue en pirimer térmiino aü sieficr Maura , que ..va a rc-
euW-air ahora culpable de que haya- s e ñ o r a s que se han en.riquiecido en l a 
¡pflMtíca y q1110 0011 û18 ineptituides y suis trapiacierí.as niois l i aban t r a í d o a 
•jas lamentables c i reuns tamcáas ac túa lo s , y que (!••.<pués dle sertreÉiidenota-
do el señior M.aaira, como el general Berenguier, sie le rulota miaño a i s e ñ o r 
La Cierva. 
iPero, ala.ro e s t á , como el p a í s sabe que es íe initemto equivale ai deseo 
defl transgresor de l a ley de sup r imi r l a Guiardia c iv i l y a Policía., la nia-
¡ntíiabra no puiede prospwar . ¡Pues n o failitaiba m á s quie el paMtioo m á s 
a-ínsteiro, m á s paitrioita, m á s inteligente, fulera juzgado por los ineptos, los 
incaip'aiciitajd'os y los que Mcáieron granidea fantunas como profsionales dle 
la pdlíitica! 
iPar l o visteo, el Gobierno mantiene l a fórmiuila del señoi- Ailcalá Zamo-
ra., odiviitíianido que l a del s e ñ o r M a u r a es l a ú n i c a que ofrece g a r a n t í a s 
. para un verdadero escflaireciroaento de icullipas. 
íGon «osle p e q u e ñ o » d€t:alíe y el del nambramJeiito do l a Comásión par-
lanneinitária v a sabe el p a í s a qué aienierse. 
¡Los' jafe¿ de los piaptidos eaciquiles e s t á n aíl hal)la. . . 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E l g e n e r a l A g u i l e r a h a e n v i a d o a l s e ñ o r 
S á n c h e z T o c a u n a c a r t a d e t o n o s v i o l e n t o s . 
E n la Presidencia. E l m jn i s t ro .de Estado saüió a las les q u e d a r á n facultados p a r a pedir 
Ml4jDiRID', 2.—El jefe del Gobierno nueve menos cuarto porque t e n í a que docuniientos. 
dijo hoy a los periodistas que en Bar-' as is t i r a u n a comida di iplomática. iSe les diará u n plazo de veinte d í a s 
<ieQona ciiroulaban m á s carros que de E l s e ñ o r Vi l lanueva d i jo a la sa l í - pa ra didlamimar; s i t e rminan antes 
costumbre. da que h a b í a n t ra tado de u n expe- mejor y si necesitan una a m p l i a c i ó n 
Respecto del conflicto anunciado diente de obras en el minis ter io de les s e r á concedida, 
pa ra hoy por los obreros de l a Gom- Haciienda y a g r e g ó que la mayor par- A i conaoerse esta de terminaic ión del 
p a ñ í a de Gas y Electriicidad, t e n í a te de La r e u n i ó n se h a b í a dedicado a •Gobierno, en los Gírculos podíticos se 
buenas inijpresiones, pues el goberna- examinar l a cues t ión ferroviar ia . h ic ieron numerosos comentarios, ca-
dor está, y a a l habla con los obreros Cuando s a l i ó el min i s t ro de Fo- l i í i c ándo la de d i l ac ión y de maniobra 
a los que encuentra m u y bien dis- m e n t ó d i jo que h a b í a sido aprobado i n h á b i l . 
^uioatos. el proyeicto de o r d e n a c i ó n ferrovaria, Almotlóvar, satisfooho. 
T e r m i n ó diciendo que en el Gonsc- q^Q c o m u n i c a r á al Rey, y en los p r i - E l duque de A l m o d ó v a r del Valle se 
¡o de eslta tarde se t r a t a r á de los de- meros d í a s de l a semana p r ó x i m a lo mostraba hoy sa t is fe t íh ís imo de ^a 
bates parlamentarios crue h a n de te- n e v a r á a las Cortes. a c t u a c i ó n del nuevo gobernador c iv i l 
ner lugar para d iscut i r el proyecto j j j j ^ tamibicn que pniinero se h a b í a de BarceOona, s e ñ o r P ó r t e l a , 
de o r d e n a c i ó n fe r rov ia r ia y otros dos t ratado de las respu i i sabá l idades , t i - Gravísimo incidente, 
de Hacienda. j á n d o s e el cr i ter io que el Gobierno ha E1 presidente del Supremo de Gue-
E n Gobernación. ^ derender en ed j^ar iamemo. 1Ta. 7 Mar ina , general Agui le ra , ba 
E l m i n i s t r o de l a Gobernac ión d i jo pregur^arun m iiátí cortes con- enviado una carta al señor S á n c h e z 
a los periodistas que n i ayer, n i esta ¿ i p u á m a amiejitetó Ludu tai veranu y de l'o'oa, diebido a que estima que en 
m a ñ a n a se • h a b í a n regipltrado m e é - ^ , ^ 1 0 que toa o el xmü&o que sea 3'0S úl tnmos p á r r a f o s de su discurso 
sos en BancieHona. 
H a didho taniibiéar qjuie ha aumenita-
do el t r á n s i t o de carros, as í como 
n ú m e r o do obreros que h a n acudido 
pin así) 
llTa- (Los periodistas preguntaron a l m i - esta escrita en té 
n i s t ro ded Trabajo sa sabia los noin- viodentrsimos y el s e ñ o r Sane 
1,11,0 bres de los s e ñ o r e s que componen l a loca , m u y dolorido por l a acti l 
Por h u m a n i d a d tan -solo. 
Las deficiencias en nuestra 
cárcel. 
iN'o en dos, n i en tres, en muchas 
« a s i o i i e A hemos hablado em las cO-
luannas de este pe r iód i co ded deplora-
ble . siaiiu de abandono en que la ma-
yor piaite de las depeuideucia-- de 
¡naiiastra c¿.rcc.l ¡vi uv.hurial li . i l ia.ii . _ 
Calabozos iimniundos y ant ihig ' iéni-
«oe; ceidas h ú m e d a s , s in suficiente res 
páraaión, sin luz y s in aguas corrien-
te en los «zambullos»; patios lóbregos 
I tríos; amplia morada pa ra todo= 
los géniuenies dle todas las enfermeda-
des; tillados carcomidos, nidos de i n -
fectas y de ratas; goteras; -paredones 
< ^tairlbafliados y sucios y otras m u -
oh^ó" «ilámidezas» de este jaez, hemos 
flftnuiuciado a la Excma. D ipu tac ión y 
toni/aaiijsnite al Estado, a cuyo i argo 
se' encaueñtra ei EstabLecdniiientO', s in 
logran- otra cosa con nuestros mogos 
y nuieistras lamentaciones que coníe-
guir una lecliada de cal on las j are-
de®, ed remáendo de una t abüuca en los 
tillados, inedia docena, do mantas pa-
gtflibus por j^art.icuitares bondadosos y 
1 • 'i'iio las comidas sean mcijoradas u n 
lu.üto y las alcantari l las un tanto 
WgiHeniizadas, en ev i tac ión de una ríes 
te erutre los imfeilices presos. 
Todo esto es inhumano sencilkimen 
te y debe repararse sin ddlación a l -
gWina. 
jNoeotros invi tamos ail (gobernador 
ciivill, señor Alonso López , represen-
tánte del Gobierno en Santander^ a 
vaya a la cárcel y l a vdsite L d n u -
ciosamentc, para decir d e s p u é s á los 
lodenes púl»lioos, cómo los delincuan-
ês. pasan la vida en ese inmundo en-
l.'tTo.. • i . • 
l w la fai«macia v de l a e n f e r m e r í a 
" \ ' i ore mes hablar, 
- i ' " ' - irnos t reinta d í a s cayó 'nfer-
nio un recluso, de una fternia estran-
SUuada. Fué preciso rogar a l a luisti-
la rué c esar í a au tor i zac ión para 
'•iw^'larle al Hospital dé San Ra-
' " ' ' i . a lo que se accedió . De lo u .n -
"Tario acaso hubiera faileciidO'. 
. 1 no por l a asistencia facul ta t iva , 
y, ' por la fal ta de medios pa ra liev:-..r 
^ a cabo las p r á c t i c a s de s u sa-
•Ahora, otro preso Tía sufrido dos 
Miutos de s;:n.u:iv y .<o o n c u e n í r a en 
• ¡ T f . de l i cad í s imo, b a b i é n d o ^ ro -
M < igualinnenite a l a Sala, de nuestra 
gW'^'UMa permita su traslado a l 
^ P ' i t a l , ante el temor de graves: con-
^cuienioias, si c o n t i n ú a en l a cá rce l . 
M os11>era'r es ffue los señiores jueciís 
i ̂ n i d a n el piadoso requerimiento, 
• j * * 65 de presumir igualmente que 
uiestra pr imera autoridad cávü, si es 
S,00^6'16 a 13,1 autor idad, trate de 
«2?laI cn lo V'O&Mv tan denlorabe 
en m? c'osa's, P0111'™^ la j i r is ión 
íniifi 0ífadiy de h ig ien izac ión que per 
sólln « , P^esois v i v i r en ella. T a n 
«^VPQr hn.m.a.Tiidad. 
Ateneo^ de Saatander-
# ía ' t íS'Pt*1Si a las 6ieit® 7 mled'ia 
f^enrt r ' da,r'á ^ A n u n c i a d a. con-
^ Si F , r ™ c < > f 0 1 ^ 6 ' 
"«Psifem^, W^a; ^ m e j o r servicio que 
r ^ . a i,a es eTi-
Po.»- c r á m ^ o del propio sacr i -
U n mit in agrario . 
Nuevo discurso del señor 
Correas. 
Ayer, ©n lell pintoreisao puebio die 
nwranga, se reuiiiiiei;Óin unos m i l i ares 
de 'camipíésinos a • es'Diiic3*,ar lia elocuen-
e palabra dé los piiopagiandisffcas dle 
La ' Feidieaiaitjiáa M o n t a ñ e s a Caíóíico-
Agn'áiúa. 
H a b í a l e anunciado el ml i t in a ¡ a s 
cuiartro de l a tarde y dtoe horas ames 
las c a a T e t i e r á s de CoLLndres a Beran-
ga, y l a de Hoz, v e í a n s e concurr id ' í -
si/rnais de agricultores, que, a pie unos 
era codhes, oaantoanes y a u t o m ó v i l e s 
otros, se d i r i g í a n al local de i a re-
u n i ó n socriiaJ. 
íBn el trein quie de é s t a t iene su sa-
líidia a las dos de l a tarde, salieron 
nmiidhois expcidicdiomarios, a los que se 
umiieron otros muidlos de los Sindica-
tosrdell tirayecto. 
De M a r r ó n t a m b i é n safláó o t ro tíem 
especial, conduiaiendo unos doscien-
tos viajieros. 
lEn Beranga fueron recibidos por el 
arcipreste y pá iTOico de aquel p u e b l o , 
don Enmiique Vie rna ; pe»- el consil iario dtea Siíi'ilicato de So ló rzano , don Ra-
mlón Femánd/eiZ), fy algunots s eño re s 
diel Consejo de l a Fiederación y de los 
Siindlicatos m á s p r ó x i m o s . 
A las cuatro y medáa ocupó la t r i -
I w n a eíl s e ñ o r Vega.-Lamiera, del Con-
sejo de l a P e d e r a c i ó n , quien en parra 
fos bellísim'os desc'.rilie el hc/r/noso pai 
saje que nos oircundaba y expl icó e1 
objeto dle estos actos, siendo constan-
temienrte ap laudüdo . 
A coni t inuación, don Vicente de Pe-
reda h a b l ó m u y elocuentemenite de la 
obra, diciendo que si bien las Asojia-
cioiues agrarias buscan la mejora eco-
nomina de sus individuos, su ñ n es 
m á s ss^TtíttiUfátl que mater ia l 
Habló , como él sabe hacerlo, de laí^ 
raturaaiones a r b i t r a r i as, arrancando 
al pübliiico estruendosas ovaciones. 
A l ocupan- la tnbiuna el orador don 
Juan F. Conreas recibidb c o n gran 
•deis apILausos. Coaniemzó recordando 
uin discurso memorable, pronunciado 
en aquIelJirii Jocalidiad piar u n iustre 
arador a ñ o s ha. 
Doapuiés, enta-ando en el fondo del 
discurso, hizo • urna exposic ión admi-
rable de do que, son los Siin^icntos 
agrícoilas, lo que. .reprosentan por si 
y en sus relacionies • con l a FedeiM-
ción. 
. Haíbló- jnuy> e»t<msamonte de! aho-
r ro , oomo base de l a riqueza de to-
dos los pueiblos y t ranqúi t i idad de las 
famiilias. 
Efeitdmnilló a los,.líijbradores a formar 
parte de los ^fM;icatos y t e r m t n ó en 
pierlodas oloe'uientísimos su sensa.vio-
nial discuiiiáó, que fué repetidamente 
ovaciopiafa'o. 
F u é eil de ayer u n acto de g ran 
trascendemeia para l a F.. M . C. Á. y 
piara los agmcuilltares. En él estuvie-
r o n represcnitados los Sindíicatos de 
Ampuero, Argoñios, Meruelo, Casti-
llo , Golliinidres, Güejniies, Hoz de Ane-
TO, Ajo, Oamargo, Heras, Solóirzaino, 
G'asitanedo, Viüavierdie die Pontones y 
otros qufe sentimos no recordar. 
Muchos de estos asistieron casi en 
bloque y oon sus respectivas bande-
ras. 
v e r t i ó conceptos injuriosos para él. 
L a carta e s t á escrita en t é r m i n o s 
á n c h e z de 
c t i tud del 
al t raba io en los muíelles. S k i e r ó n ^ p ^ l ^ e a t m - i a " (rae " ¿ a " ds fferierall Agui lera , s o m e t e r á el asunto 
Dijo, finalmente, que h a b í a firma- a t e n d e r en las reaponsaoiljdades y a l a cons ide rac ión del Senado, leyen-
do una disiposición concediendo a l a lúolll0&:ii6 que nu y qutó n i siquiera sa do integramene la caTrta._ 
v i u d a . d e l _ s e ñ o r Gonzá lez Begueral m r u b i e r a responsabilidades. L?. , ,L,8a de ,as Naciones, 
una pens ión igu^al ail sueldo que dis- [RU& H ^ , , , ^ m,^ h,»>hi.» Px-^mi- _ H'a salido para Ginebra e l ' genera l 
Picasso, con objeto de t omar parte 
en l a Asamblea de l a Lisia de las Na-
ciones, oomo representante del Go-
bierno eSpañoJ. 
L a cooperación del señor Maura. 
D i j o d e s n u é s que se h a b í a , exam. 
í r u t a b a aqué l como gobernador, fun- ^ ^ ^ ^ - ^ ferroviar ia , 
dando esta conces ión en que el s e ñ o r Le piregmitaro.n S1 pensana vera-
Regueral fué muerto a consecuencia ^ ° con íes to : 
de su actuaicion de mando en Bilbao. b * rmio nus espera. 
Servicios de represión de contrabando Th?'¿K ,.nt1(.,r(( in m¡ ia oiicio^a en ^ i;ui'Pt}raií,,í" «ei señor iviaura. 
.Según datos facili tados en el minis- , H °no tr ír í ^ m a 86 a s e . W i m a ñ a n a s e r á reque-
ter io de Hacienda, las fuerzas de Ca- ^ J ^ J ^ Tcl b i t t u a c r ó n d í r Í d o el i 1 ^ ™ estadista don Anton io 
rabinenos dnranlto el p r imer trimestre •ar.aa.ruiaaiK > de l a ac^^^^ M a u r a para que abandone su vera-
del a ñ o actual , han of . r iuado 2 . m Gobierno en ^ ' ^ ^ a f in de ^ t e r v e n i r en l a discu-
serviHos. deteniendo 785 reses e i n - ^ dÍeilld!,ll'fc,!l,i:^tóCSSl^ ^ de las r esponsab i l idad^ pol í t l -
c a u t á n d o s e de 498 cabezas de ganad.) P ^ y ^ de oidena^iou fawQViaua. cas, 
maivor v 5.721 d ' menor'; ? \ . m kilo?. 'tllc W*2**0, ap io jado . Preparando el terreno. 
: ^ .574 l i t ros do alcohol, y a P ^ . u n _ e ^ j e ^ L d ! . . ° b ^ ! EJ m a r q u é s de Alhucemas ha cele-
59.699 ki los de varios géne ros . 
Diez autocamiones, 13 carros 
.aiparatos p a r a la p r o d u c c i ó n 
destina de alicoihoil. 
Elección de un senador. 
Se a p r o b ó un expediente de obras 
en .el piso tercero "del minis ter io de ¡¿r-ado ^confeG&oias , b o n ^ l ó a 
y Í8 
d a n -
prlesidenltes de l Congreso y 
nado. 
dei Se-
E l obispo de M a d r i d . 
Hacienda. 
E l Gobierno y las responsabilidades. 
ILa aumentado ei i n t e r é s po l í t i co 
sobre el tema de las responsabilida-
E n eTParaninfo de l a U n i ^ r s i d a d <les.CÜ11 rílc,tilVO dea debate ^ oomi6U-
se verificó ayer, como estaba anun- za,ra nianana. J A, a v i ñ n - re r - i U i m i o « f r r t 
cialdo, -a ..le.'.-i. n d" un senador por el s á b a d o el marques de A l - C a r m O S O r e c i b i m i e n t o 
dicho establecimiento docente. huioemas ha tenido diferentes entre- o * 
De Am voitos, obtuvo 220 el c á t e d r a - vistas, con objeto de dar cuenta de M A p M D , 2 - A y e r hizo su entrad'a 
t ico de la Facuatad de Medicina, doc- edl'as en el Consejo de hoy en M ^ i d el nuevo ob^po de esta 
tor Reca^ens une r e su l t ó ele<ndo so- E l Gobierno esta dispuesto a man- d ióces i s , docitor Enjo. 
n^dor -u la nueva vota, ión ^ tener la ponencia del s e ñ o r A lca l á d í a s , fueron para a c o m p a ñ a r l e , una 
T os d e m á r candSSs obtuvieron Zamora y por tanto a c u s a r á el Con- d í a s , fulero pa ra a o o m p a ü a r l e una 
u n a v o t a S man ^reso ante el Senado si hubiera deh- Comisión de.1 Ayuntamiento y el go-
aína v o t a e m n ^ ^ p e q u ^ ^ . W a d o r c iv i l serTíor Navarrorrevcr-
A y e r falleció en Madr id el senador :*e cree que el mes que permanece- t e r - r ^ d o pl 
l ibera l conde de Vinateza Pa turM rán abiertas las CorHes sera tiempo En l a e s t a c i ó n fué recibido el doc-
de Ca alnfía v'lnatGza' natUKa i ^ ^ i ^ t e para resolver esta cues- t o r Eajo por las autoridades, Comisio 
^V" o , . . , ^ , . , i - - ^ . «íes deil Ayuntamaemto, D i p u t a c i ó n , 
El finado fue mnohos anos diputa- tion.. - U n í viciosidad y Cur ia ecl.esiástica. 
do a Cortes v en la a r f i i a l idad era L a opinión ae i-oriü!rt. nrejtado a m m o a ñ a d i o ^e l o-ober-
^nnnrlnr fl» In ftnipifión Hf̂ l mnTVTm^ Ed min is t ro de l a Gobernacaon reci- ^'f preiauo, aoompanaao aiei goora--
r i t J m a * ^ bio ayer u n informe bastante intere- ¡¡aidor, « u p o u n coche de P a r í s , de 
Consejo de ministres. santo, del s e ñ o r l 'or te la sobre l a M- ' Z M T i ^ de Nuestra S e ñ o r a de 
m nrin.or ministro que llegó a la tuacion en t í a r c e i o n a i a Allmudena fué revestido con los or-
Presidencia para relabrar Consejo fué Est ima B « c ® f ^ ^ S S M f t l amentos pontificales, 
el de TnstrniPieión piiblica, quien salu- tema, smon dar efectmdad a todos ^ . . ^ ^ 5 ía comditiAra hasta l a Ca.-
dó a los periodistas y no les dijo na- los resortes de que puede diS(ponei i a 
da do i n t e r é s . autor idad c iv i l . : , . F iguraban diversas C o f r a d í a s y Or 
El de Oracia y Tnsticia les maní- L a Po l i c í a debe t a m b i é n reanzai dlenj0S r e ü g , ^ ^ Ayuntamdiento, D i -
festó nu,e la Comisión par lamentar ia U:n,a acicjón mas intensa, y cree que piU|tac(i5n) ¿ l e r o de diferentes parro-
.ie Gracia v Tuslicia ba estudiado hoy así se c o n s e g u i r á el restabilecimiento ,rniaS) cabi ldo y otras reipresentacio-
eil provedto de tenencia indebida do <le la c i u d a d a n í a . 
Los detenidos el s á b a d o , como es- Segu í a el doctor Eijo bajo palio. 
A " c o n t i n u a c i ó n iban las autorida-
des. 
Cerraba l a marcha una sección de 
arantes v rrne m a ñ a n a lo llevará a l 
Clon^rre^o para que pueda ser d i scu t í - taban reclamados por el Juzgado, se-
do el mié rco les . ráíi entregados a los Tribunales. 
Efl del] Trabajo llevaba expedientes. Oon esto y el proyecto de tenencia 
Al die Bstado le preGiintaron si era indebida de armas, confía en domi- la Guardia munic ipa l montada, 
cierto el r umor qiue circula de cpie nar la s i t uac ión . A su paso por las calles, el p re l a lo 
hay paiQto con AM-eü-Erám, y el se Parando el golpe. fué aclamado.' 
ño r Alba contesto que l a a n d ó n po l i - El Gobierno tiene redactada una Em l a Catedral se c a n t ó u n solem-
t ica sigue y que en ella no cesa el p ropos ic ión incidental sobre las res- ne Te-Deum. 
Gobierno. ponsabilidades. E l doctor E i jo p r o n u n c i ó luego una 
El n i in is t ro de Hacienda m a n i f e s t ó Anoche se e n t e r ó de ello el presi- sentida p l á t i c a , dando las g radas por 
a los reporteros que t e n í a una n o l i - dente del Congreso, a qú ien se la en- el c a r i ñ o s o recibimiento que se le l a , 
c ia agradable que comunicarles: t r e g ó el propio m a r q u é s de Alhuce- bía dispensado. 
— J í a n vencido los ciento cuarenta mas. Seguidapiente se ce lebró en el Pa-
y nueve millones al cinco por ciento, En el Consejo celebrado hoy quedó ÍM&Ü Episcopal u n a br i l lan te reoep-
y de ellos se han renovado ciento aprobada y y a l a han firmado los d o n . 
t r e in ta y ocho al cuatro y medio poi s eño re s Alvarez Valdés , Moróte , R«v 
ciento. Sólo h a n pedido el reembolso sado Gi l , Pico y Gascón y M a r í n , 
once tenedores. Fa l t an por firmarla un gassetista y 
El min i s t ro do la Gobe rnac ión dijo un zamorista, que lo h a r á n hoy 
que en Barcelona no o c u r r í a nada, mismo . 
E l do Frmento manifosl 'ó que segu í - A p o y a r á l a p ropos ic ión el pr imer 
N o t a s p a l a t i n a ? 
E l Cuarto militar al Gobierno. 
M A D B I D , 2.—Hoy d e s p a c h ó con Su 
r í a exponiendo el proyecto de ordena- firmante o sea el s e ñ o r Alvarez Va l - Majestad el jefe del Gobierno, 
cion fer roviar ia . des. ' „ .n., , „ . . j 
Cuando llegó el min is t ro de l a Gue- E n el preámibuJo de l a misma se re- 12,1 Gua,rto -rmktar die Su Majestad 
r r a una Coonisión de periodistas, for- cuerda l a act i tud del par t ido, d a r á - obsequia hoy al Gobierno con un ban 
mada por Ruiz de Velasco, Á t i e n z a menile definida en el voto del s e ñ o r . quiete. • 
y Herrero le pidieron el indu l to del Alccailá Zamora, o sea que l a pena Audiencias. 
S ^ J S ^ ^ j f e Se ení;iUfintra ,!? ^ ^ e J l a los culpables Gumpl imien tó a Su Majestad el i n -
l a cá rce l de Billbao, a cuya petacaón sea un voto de censura. * ¿ i „ • , J ^ - , . . 
se un ie ron los d e m á s reporteros. T a m b i é n se reconoce que esta san- Q d'on Fe^naI^d,0 die Baviera, h i j a 
E n este momionto l legó el presiden- c ión no h a de satisfacer a una gran ^ iriifanrtie ^ mismo nombre, é l cual 
te, a quien t a m b i é n interesaron en el parte de l a op in ión , pero estiman ingresa este a ñ o en l a Academia de 
asunto. que su deber queda cú rap l ido con l a Ingenieros. 
m min is t ro de l a Guerra p r o m e t i ó p r o s e c u c i ó n deü í n t e g r o oumpl imien- L a Rrin,a d o ñ a v i c t o r i a r ec ib ió en 
hacer todo lo posible para atender el to de su programa. ^ ^ a aoi la v'10t'Qria r e ^ ^ o " i 
ruego. Se pide en l a p ropos i c ión que sea aaildil6111(11 a al doctor Noguera, direj> 
1E1I Consejo comenzó a las cinco y nombrada una Comis ión de 21 d ipu- ^ ^ Hosipitaíl de San J o s é y Santa 
cuarto. tados de todas las fraedones, los cua-Adela. 
AÑO X . - P A G I N A 2. E L . P U E B L O C Á N T A B R O 3 DÉ J U L I O DE 1923 
i C 1 1 1 I I U M b U C U J l PRESAFRHfifi(I.H.) 
C o m p a ñ í a ^ d e ' z a r z u e l a L e o n i s - G a l l e g o 
Hoy , m a r t e s , 3 de j u l i o de 1923 
Tarde: H las seis p inedia. Noche: H las diez p cna r ío . 
L a zarzuela de costumbres andaluzas, en un acto, dividido en tres cua-
dros, original de Carlos Arniches y Asensio Más,'música del maestro Chapí, 
titulada: 
E S I F > x x f i e t o d © X T o s a s 
L a zarzuela en un acto, dividido en dos cuadros, en prosa, original de 
José Eamos Martín, música del maestro Guerrero, 
A . A . I H a A . O I N A . 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
( INFORMACION 
I B L BANCO DE! S A N T A N D E R ) 
M A D R I D 
Interior, aerie F . . 
» » E . . 
D . . 
C 
B . . 
» » A . . 
> » G y H . . 
Exterior (partida). 
Amortizable Í920 F . . 
» » E . . 
D . . 
C . 
B . . 
» » A . . 
» 1917 . . . . 
Tesoros enero 
* febrero. . . . . . . . 
> octubre. 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100.. . . 
Idem Id. 6 por 100... . 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 




Norte 6 por 100 . 
Riotinto 6 por 100. 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 







Francos suizos . . 
Francos belgas 



































































































B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 





Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 
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D E S A N T A N D E R 
Tea/aros 5 por 100, 15 aaíitiibre, a 
«01,50 par 100; piasigtiíúS 10.000. 
Oédluilias 5 por 100, a 100,05 por 100; 
posotas 29.000. 
'N-ortes 6 por 100, a 101,80 por 100; 
(peseftias 7.500. 
jAiatulraas, pr imara , a 6i,52 por 100; 
l-Mesertias 15.000. 
Ai ¡eaniteis, G, 6 por 100; a 10190 por 
100; píeselas 10.000.. 
'rra.saitilá.iiil,i'cais, 1922, a 104 por 100; 
jVcMcitas 12,500. 
DE B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Díiiídia Initieriar, o.n tí^uilos emis ión 
1919; series A ,B y C, 70,60. 
Ddfeim, seriie B , 70,55. 
Jdlean ídlern, serie C, 70,45. 
Iidlem ídiem, serte O, 70,40. 
lEtÉan ídiein, secniie F , 70,35. 
Petiidlá iA|rii!(>i-li/,;i.Mi', oniii.siún 19.V7; 
earie C, 9G,10. 
En tituJ.oiS, eiiURSiión 1920» iserie A, 
95,80. 
Vieincimiieruto 4 de noiviembre de 1923; 
ÉWjie B , 100̂ 50. a 
iVieniciimiiienito 1 dio caneno, serie 'B, a 
101. 
< Miiliigaaiioane® dieO, Ayarntamiieno de 
Billibaio, einiisdón 1898, 86,25. 
Ajynitaimli'enito idie Billbao, 97,80. 
lOódlulLas Hiporttecairias, n ú r a e r o s 1 al 
-Wó.OOO, 100, 
AGGIONBS 
Banco d!e Vizaaiyia, 1.325. 
Mean, íidiom,, f i n ddl corniiente, 1.335. 
iCiród'Mio de l a Uiriióoi; Manera, 600. 
Hdlem ídlam, ñ n dlel ooiiiniiente, 605. 
ildlean ídleim, f m diell oorieurtie, con p r i 
nnia de 10 piesetas, 610. 
Bamco Oenitrall, 124. 
iVlasconigaidios, 542. 
¡Aflltois HOTUOIS dle Viacayia, 100. 
iPaipefliera Espafiolla, número is 1 al 
80.000, 85. 
ü m i ó n Resinera E s p a ñ o l a , 278. 
fAíuiroira, serie A, Tiúmienos 1 a 20.000, 
a 272, z 
ODLIGAiCIONiElS 
Tuldeda a Bdlbaio, eisujeciailies, 89. 
IÑIaritas, priimiena serile, p r i mera h i -
poltieaa, 65. 
lEspecialieis Norte, 6, niúmiemos 1 al 
100.000, 101,40. 
Hiiidroiefléotrica E s p a ñ o l a , serie B, 
a 97. 
'Hiiispamo AnDeaijcaina de Blefatrici-
d'ad, 98,75. 
Wios. Hoiinos dle Vizcaya, 103. 
iSiiidlerúrgica dial Mlerfiteirráneo, 96,25, 
iCAMBlOSi 
íJOffiidires, cihiequio, 31,82, 
P e l e a s d e g a l l o s . 
Daido el inte.rés que h a b í a desper-
lado entre l a afición el anuncio^ de 
los cotos Madrid-Oiviedo y M a d r i d -
BiJibao, n i que decir tiene qne, t í tnío 
por l a maruana como por l a tarde, 
esit/iivo el cinco conicnuTidísiano, v ién-
dose en él a los m á s a í a m a d o s galle-
ros e spaño les . 
En el priniier coto, Madrid-Ovdedo, 
se j u g a r o n seis pollos, saliendo ven-
cedora l a gallera de M a d r i d por tre? 
a dos y uno tablias; a d m i r ó l a afi-
ción- l a presencia, pre iparación y ra-
za de los ejemiplares presentados por 
amibas galleras y se cruzaron nume-
rosas a/piuestas, sailiendo eíl diniero en. 
todas las peJeas por Madr id , con mo-
mios grandes, sobre todo a mayores. 
Por l a tardo jugaron M a d r i d - B i l -
bao cuatro gallos de los seis anun-
ciados, cobrando las mayores M a d r i d 
j ior haber ganado dos peleas y uno 
tabla® por uno ganalda de B'iilibap, 
Fueron superiores peleas y , como 
por l a m a ñ a n a , hubo dinero de l a rgo 
por Madr id . 
Observaanos en parto del públ ico l a 
m a n í a qiue taiiitas veces hamos t ra ta-
do de corregir y que es l a de vocáfo-
r a r y meterse en l o que loe galleros 
discuiten, s in deredio n inguno para 
ello y s i n saber el acuerdo que ellos 
t ienen pa ra pelear sus gallos; bien 
es verdad que parte de esta culpa la 
tiene el s e ñ o r empresario, que en los 
d í a s de peleas que no se ajusiten a l 
regilaimento de Santander d e b í a hacer 
saber en q u é condiciones a q u é l l a s se 
(vh'hi'aban para no dar lugar a n i n -
g ima protesta. Por ejemplo: el domin-
go se pelea!)a al gramo y pendían loé 
gallos a l a p r imera c a í d a ; nadie lo 
s a b í a y s u r g í a el incidente, s in dejar 
n i expilicarse públicaiiiK-nto a los ú n i -
cos que . tenían a lguna razón para 
ello', que eran los d u e ñ o s de los ga-
llos. Sin duda, los aficionados de 
Santander (algunos) no acaban de 
darse cuenta que en la fiesta de los 
gallos no existe m á s que un acuerdo 
partiicularisiniio de personas que se 
comjproiineiten a pelear sus gallos en 
tales o cuales condiciones y que al 
púb l i co , si se le ha puesto u n precio 
para asistir a presenciarla, no t ienen 
en olio nada que ver los galleros y , 
por lo tanto, pueden hatfer lo que les 
plazea, s in tener en ouenta para na-
do las apreciaciones de s e ñ o r e s que, 
adi -más do no entender ni palabra do 
gallos, disjcuiten o aidcionan como ¿i 
fueran ellos los d u e ñ o s . 
So concertaron para el a ñ o que 
viene cuatro cotos entre galleras de 
M a d r i d y Bilbao, dos en Santander 
y dos en Bilbao, para les meses do 
fi l nv i o y marzo; se depositaron 2.000 
pesetas para la «formal i dad del juo-
IÍJO» y fueron m u y felicitados los ga-
lleros do. Madr id - Bi lbao - Oviedo por 
(los gaJlos qlno ipresonitarcm, iquo, a 
pesar de l o adelanlado de l a tempo-
rada, lurlbaron con todos los aiirostos 
cruo esta dí&sié de aves para pelear 
requieran. 
ba presidencia, a cargo del s e ñ o r 
i ' c ñ a , asesorada i>or los. gespre? 
Puente y Saiz, se atuvo, como es na-
t u r a l , a lo que los d u e ñ o s de los con-
tendiente decíam, fallando en jxisticia 
cuando se p i d i ó su pareoer, Fe l ic i ia -
nics a estos tres s e ñ o r e s y lameinta-
anos 'tcnigian. l a desgracia de presidir 
luna fiesta que, aun comtando con 
tantos admiradores, cuenta con t an 
poicos intciliigentes en la mater ia . 
P U Y A Y MEDIA 
Los padres de los soldados 
de cuota. 
En. l a r e u n i ó n cruo ayer celebraron 
los padliles de soP.daidos dle cuota, acor 
dlaTon conitimuar sus gestiones en. fa-
vor dlel licieinciamiiefnto de s u s bajos, 
iquie sie encaiientran en Afinca. 
Tannibién, acordaron enviar una re-: 
¡presejitaedón a l m i t i n y m a n i f e s t a c i ó n 
truc, para prolestar de osito mismo, 
( tendrá luga r en Sian Sebaiatián el p r ó 
x i m o d'ottnSngo, e igmallmlente aé l t e r i r -
sie a l a maniíesitaciión que ese nidísimo 
dlíia se veaTificará e n M a d r i d con igua l 
obijeitO'. 
iSie cursaron cartas a los parlainen-
tbari'Os dé l a provincia , mneresíluílolies 
águaíhniieriit'c en. el l ice iuminiento de 
ice cuotas del 20 y 21, die b a t a l l ó n de 
Valliencia. 
Kn princnipio, se t o m ó asimismo en 
oonsklleración l a idea de oingan.iz.ar en 
Sanítanidler actos, a n á l o g o s a los pa-o-
yeicttaidos por otras provincias-
'La finalldidad de las gesitiones a rea l i -
zar tiienidien a qule no ositén en Afr ica 
los sofld'aidte dle cuota m á s tisniipo 
qule el s e ñ á l a d o paira cumpiliir eus com 
promlisos, caso que no pueda evitarse 
el quie no v a y a n por t iempo alguno, 
die oonfoirmidad con el e s p í r i t u de l a 
fliey, quie accpla las cuotas a cambio 
de poneiriliois a salvo de las molestias 
y itrasitom'OS que supone hacer el eer-
yilcdo miilütar dle Marraiiecas. 
All acito a s i s t i ó mucho públ ico . 
VINO RIOJA DE MESA 
BODEGAS D E L ROMERAL 
F é l i x Azpi l i cue ta . 
T e a t r o P e r e d a 
ÍPa ra los d í a s qne failttan; de tem.-
por adía l í r i c a .nos tienie reservados 
grandes aconitecimtiienitois' tealrales la 
noitablc O o m p a ñ i a Leon.i6-GallegO'. 
.Además del estreno dte «El Goya», 
que se anunioia pa ra m u y en breve, 
se ensaya acrtivamiente u n a zarzuela 
originiall de los celebrados comodiógra 
ios Asenjo y Torres del Alamo, con 
líiiúsica ddl iluistre maestro Vives, 
obra de l a que tenemos excelentes no 
t icias, y cuyas p r imic ias e s t á n reser-
vadlas a l p ú M i c o santanderino. Los 
auttores se propomen venir a la capi-
(tall monltañiesa a d i r i g i r los ú l t imos 
lensayos y a suf r i r a q u í las emocio-
nes .del estreno, l o quie siembre cons-
tiituiye u n aliciente m á s para los afirdo 
nad'os a las primiea'as representacio-
¡pies y a. setntirse jneces inapelables en 
esos momentos t a n décis ivos. 
Tanibiién se propone la d i recc ión ar 
t í á t i ca , y a que1 los valiosos elementos 
qule consitituyon l a C o m p a ñ í a pe han 
esiiieciallzaldo tanito en l a interi.ireta-
ción d'ni. sai mete, ofrec/er a este pú -
bOüico l a rep'Osición de «La reivoltosa^), 
ancomiparalbflie produicción de López 
Siilva y el mallogradio Chap í , en l a que 
Siaieen insuperables creaciones l a gen-
iiil Bosai-io Leohis y el s a l a d í s i m o 
Paco G a ü e g o ; l a de «La verbena de 
l a P a l o m a » , inniiortal modcllo de sai-
ncite.s, y la de «iEl barfberülo do Lava-
pies» , no menos famci?0, fiel re t ra to 
de la ina.jeza e s p a ñ o l a dle los-tiempos 
goyescos, cuya in.terjn'etfirñm no es t á 
.aiciuailn'ilenite a l alcance de todas las 
Oompa fíiías. 
(Hoy, mairies,- para que en Santan-
der se conozca l a genial c reac ión que 
del oélobre papel die (cTarugo» hace el 
nortíalbilísimo actor s e ñ o r Bufa r t , se 
r e p r i s a r á l a l i nda zarzucila de Arn.i-
clues. M á s y Cfliapi, tituilada <(F.i pu-
ñ á o de rosas» , y paaía confirmar con 
un nuevo trabaijoi l a cilannorosa aco-
giid'a que e l . p ú b l i c o dlispensó tn ((La 
mont ier ía» a l excielenlte ba r í t ono ' se-
ñ o r Maynon , se pondlrá en escena l a 
eaempre aplauldlid'a zarzueilá de Ba> 
mos M a r t í n y el maestro Guerrero, 
<(La a l s a c i a n a » . 
M a ñ a n a , mié rco l e s , en v i s ta dél éxi-
t o obtenido en su r epos ic ión , y a lue-
go de muiclijas espectadores, se d a r á n 
las ú l t i m a s y definitivas representa-
ciomes de ((La m o n t e r í a » , y el jueves 
se n e p r i s a r á «El asommo 'do. Damas-
co.), olsra estrenada en Mad'rid por Ja 
señomita Leonis y con l a qm1. a l c a n z ó 
Uino de feus t r iunfos m á s decisivos. 
llDión C á n t a b r a e o m e r c i a l 
T Gremio de Carbones . 
— P R E C I O S = i : 
Carbón gallefff, 10 céntimos 
kilogramo. 
Idem granza, 9 ídem ídem. 
Idem cisco, 8 Idem ídem. 
Accidente mari l imo. 
E l trasatlántico "Higlan-
dioch", embarrancado 
YIGO, 2.—En el bajo Mioreras ha 
eimibairranicado eP trasaMánti ico ' i ng lés 
(d-liganidioch», de l a Gompañ. ía Nell-
son. 
Los náu . f ragos han Uegadb a Vigo. 
Se encontraban durmicnido cuando 
o c u r r i ó el aacii diente y el c a p d t á n dei 
bujquie les dijo que se pueiieran los 
saUvavidás y ocuparan los boites. 
E n auxi l io "del t r a sa t l án i t l co omiba-
rraincadlo acudieron tres vaporos pes-
qimo.nus. • 
Los pasaijieros son 200, entre ellos 
un: equipo' ingilés de fútbol, en el que 
'fij'.airan . Juigadoires irubernac ipiiiáleS, 
quio ilm. a Las1 Palmas y a A m é r i c a 
deil Sur. 
Eli capi tá in del equiipo de jut.boil, 
d'ando pruchas de una gran sereni-
dad1, estuvo obteniendo fo tog ra f í a s del 
emibarraneanilento. 
iPoir l a noicihie, apravecihamido l a pfléa 
'mar , ha sid'o puesto1 a flote el trasat-
l án t i co , hiaíbáienido recalado en Vigo pa 
r a reparar ave r í a s . 
C o m i s a r í a de Vig i lanc ia . 
Del domingo y de ayer. 
Exceso de velocidad y 
atropello. 
A l s e ñ o r goibornador. d v i l se han 
traoiditaldo dos deniuooias: una, con-
I r a d i condiuctor die l a motocicileta S 
931, quie en el d í a de ayer ciroulo con 
didliio veh í cu lo por lasí calles )nás cén-
t r icas dle l a p o b l a c i ó n con excesiva 
vidLooid^d, eiend'o u n grave oeligro pa 
r a los t r a n s e ú n t e s , y o t r a contra. F lo-
rencio Ruiz, por haber atropellado 
con una bicicleta, en la ' calle de Cer-
vantes, a la n i ñ a de M a ñ o s Victo-
r i a n a Rodlníguez, proid'uiciéndola lesio-
nes dle p r o n ó s t i c o levé, de las quie 
fiuié aisistida en la. Casa dte Soco.rro. 
Un billete que se va. 
M a pasado al Juzigado de Inistruc-
c i ó n del Etefe una d m u n c i a presenta-
d a por d o ñ a Paufla Calleja Mar oto, ve 
c i ñ a de Pedfcreña, quien d ió cuenta en 
l a C o m i s a r í a de Vig i l anc ia de haber-
l a sido s u s t r a í d a u n a cartera con u n 
b i lMie de veinte duros. 
íEl robo tuvo luga r cuando se ha-
l laba l a s e ñ o r a en el mluielle embar-
caidcro, esperando l a eanbarcaci(3n que 
haibía de conducMa a su pueblo. 
Por lesiones. 
.Anweilnno Pereda G a r c í a ha fiido 
puesto a d i spos ic ión del Juzgado de 
I n ^ n i c c i ó n del Oeste, d'eitenido1 como 
autor de las lesiones de pronór-t ico 
rcsenn-ado (producidas a su. és^t tsa 
Lulciana Castillo Bolado, el d í a 30 de 
j u n i o úiMimo. 
—lAnigel Torre G a r c í a y Donningo 
G a r c í a Onitiérrez, bam pasado' all .Tuiz-
gado muni 'cipal del O'eisitle, por r i ñ a , 
con e s c á n d a l o , prodiuioiéndtee lesiones 
mu.tuamiente. 
c o n s e j é i s del mismo, don Estanislao 
de Abarca, don Angel Jado y don 
l l a m ó n Quijano; F e m á n d e z B a l a d r ó n , 
Con'.inos, Laaso de, la Vega, Huido-
bro (don A . ) , Campo (don J.), M a r i I -
nez Zoin i l la , Aíidalur y Gófiniéz de la 
Torre, presidente de La Diputaición, 
bienéftcüado de la Catedral, don Dá-
maso Mesones; corredores die Comer-
efito., Rodríigin?z de El idía , I tu r r i aga , 
Basines y Cortigi'Jiera; secretario de 
la Suioursail ddl Banco de E s p a ñ a , ar-
quitecto don Emi l io de l a Torriente, 
don Francisco Mirones, don Luis y 
don J u l i á n de l a Torr iente y repré-
sentantes de l a prensa local. 
. Biespuiés de recorrer todas las dleptín 
denotas de l a nueva insitailación, les 
invitados fueron obsequiados con ua 
oppfléndido lunch, ofrecido con su pro-
vorbia l . g a l a n t e r í a por iel i l uó l rado • 
direictor dieJ Hispano Americano, dom 
J o s é Vigaray y el dis t inguido cíijero 
del mismo, don A r t u r o Agosti . 
(Durante las pr imeras horas de la 
nocihe, l a nueva entidad de crédi to 
fuié v i s i t a d í s i m a por numerosa pú-
bililco. 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer 
quedaron abiertas las oficinas, abrien. 
do l a p r imera cuenta corriepite el ac-
ciioniista" del Hifepano Americano, íoq 
Domingo Ortueta. E l importe de esta 
cuenta fué de cincuenta y cuatro mi l 
pesetas, que como dividendo de sus 
acciones, lo co r r e spond ió en el úíltiir.o 
ejercicio-. 
E,?to mismo seño r hizo un depósPo 
de valores de m á s de dos millones de 
peselt as. 
U n cr imen p o l í t i c o . 
E l vicepresidente de Vene-
zuela ha sido asesinado. 
LONiDBiBS. —i l l a sido asesinado en 
Caracas el pirimer vicepresidente de 
l a Rqpúb l i ca , general Gómez, herma-
no del presidente actual . 
Medida acertada. 
Los perros vagabundos. 
¡En l a m a ñ a n a de ayer se celebró 
e n l a A lca ld í a u n a r e u n i ó n presidHda 
por el alcalUde s e ñ o r Alvarez San Mar 
t í n , y a l a que estuiviieron présenles 
los acaldes de ba r r io de los pueblos 
dlell extrarradio. 
iSie t r a t ó de algunos casos de hiidro1-
folbia proiduicidos en estos úiltim.os tiení 
pos, quledando acordado que todoa 
los perros dte" ditíh'os barr.ios y los «ca 
mes» vagabuindos que se encuentren, 
sean amarrados durante veinte días, 
pa r a tenerlos en obse rvac ión , aparte 
de otras mledidas previsoras que se 
d i s p o n d r á n , en el bando que, en bre-
ve, puhl l icará e|l alcalde tobi^e la pro-
paga .•ió.n dle la rabia. 
M é n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n u m . 8, 4 o 
P R O P A G A N D A M E R C A N T I L 
UN MITIN EN SANTDÑA 
Organizado por l a Sociedad dle I n -
duistria y Comercio de S a n t o ñ a , ten-
d r á lugar en l a s i m p á t i c a v i l l a , el pró 
x i m o jueves,. a las" ocho y miedla die 
3a nociluo, un impor tante acto ¿be pro-
(pagand'a nuercantil. 
E n é:i t o m a r á n parte d'on jestis de 
Gospedal, por el C í rcu lo Miercíintil de 
Santander, . y d o n . Manuel Soler, pre-
s N % • i ite de l " D,i nectori o Nac ión al , ha-
l i iendb sido invi tado te legiráücaniel i -
te, pa ra que preste su valaoso con-
curso, don Pedro B,aroja, vocal dlel 
Direc tor io por Casüil la l a Vüioja, y p.i'o-
siidlenite, a la vez, de la AsociiarMón de 
(3pD i'S'ervieros e spaño les . 
CEU acto l e m i r á g ran imlport.ancia 
paira la industr iosa villa., pires se pro-
ponen concur r i r g ran númiero de con 
t r i buyen tes de L a r e d ó y puiéblo® i n -
miediatos. 
E l Banco Hispanoamericano. 
La inauguración oficial. 
S e g ú n ha ib íamos anunciado en nues-
t r o númiero de anteayer, a las cinco 
irle l a tarde tuvo lugar l a inaugura -
c ión , oíkdail de l a Sucursal cjue Cl 
Banco Hispano Americano ha instala-
do en esta p o H a c i ó n . 
All acto, e invitados por el d i s t in -
gu ido director de l a nueva entidad, 
asi si i o rón los d-istingmidos seño re s s i -
guientes: 
iDon Lu i s C a t a l á n y don J o s é Luis 
Gómez Ga rc í a , directores de los Ban-
cos Meroantiil . y de Santander, respee 
¡•ivamieinlte: los secretarios é ' in te iven-
toi-ies de los mlsim'OS, s e ñ o r e s Pereda 
y BaQlesteros y Bastos y Ortega; el 
director ded Monte de Piedad, don 
•Tosé Iglesias: el presidente del Con-
sejo de Admiin is t rac ión del Banco de 
Santander, don Emi l io Bot ín , y los 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda—Empresa Fraga 
(S. A . ) — C o m p a ñ í a de zarzuela Leo-
nis-Gallego. 
•Hoy, martes, a las seis y media y 
diez y cuartoi, «El p u ñ a o de rosas» y 
«La ailisaciana». 
Pabellón Narbón.-nDieisdle las seis y 
mleidiia, episodios tercero y cUiarto d© 
¿a grandiosa serie de miteteiriois «Las 
s í s fe peiilias» y «Calvaano de una paci-
fista», cóiniea, en dos partes. 
Ricardo Pelayo Gallarte 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 8-56. 
MU 3 B R 5 E V 5 
SEDA marca «LA E S T R E L L A » 
Madeja do 10 aramos, pesetas 1,<'0-
SEDA R I Z A D A marca L A ES-
T R E L L A . — Madeja de 100 metros, 
pesetas 4. 
B R I L L A N T I N A o lana-seda en 
dos gruesos todos los colores. 
CALIDADES INGLESAS 
L A N A S , mezcpllas v colores lisos. 
Lana. A S T R A C A N . — L a n a con seda. 
CALIDADES DEL PAIS 
Marcas Carmen. B. A . Pa r i s i én y 
otras. 
PLISADOS. - M á q u i n a s para to-
das las a/Hchuras. 
T I N T E S PA8TEX.- Cínicos p a # 
t e ñ i r en frío, venta, exclusiva en 
L A P A R I S I E N 
S a n F r a n c ' s c o , 2 7 — í d é f 4-53 
h n t o n i o m m \ 
D I A T E R M I A — 81 R U G I A G E WEB* 
especialista m partos, onfermedad 
tía la mujsr y v ías urinarias 
Consulta, -de 10 a 1 y de 3 a 5. 
4imóa da Encalants. 10. I ' — r « l _ 
P r é s t a m o s h i p o t e c i r t o s 
de cinco a cincuenta años , -^¿^ 
cas r ú s t i c a s o urbanas, rec :ibolsai^ • 
" - — " _ a comodidad del prestatal:o. 
R i c a r d o m z de M U a ^ r ó t t r t ó i 
y otras operaciones POr J ^ " ^ ^ * . 
BANCO H I P O T E CAR 10 DE E ^ Q j ^ : 
Representante banefuero dol " l 1 - ... 
Adolfo Chauíón Sáinz, G e n i a l btP" 
OIRUJANO » £ N T I 8 T A 
• la fatul tad de Medicina de MtMlrls 
Consulta de 10 a l T de 3 a 8. 
^ i ^ e a a Meos&ef io , i - l ^ l é í t 1-62. 
I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " , e n 
T o r r e l a v e g a . 
t'mOvnH organizada por l a J im- p ú b l i c a y de sus acuendos nos ocu-
0 * : n * Z a s para la majara m o r a l p^aremios en Ja p r ó x i m a carta. 
^ r i e S X ^ l ^ i ^ A 4 1 Muerto par 
y Hns d í a s se v ,mi in -on mii.ltiit.iid AJnteayer, a l a una y me 
asfixia. 
alle-
^«Ip tas cólccíundose todos los cáó asfixiado efl saciM-dote c 
de W " L OT-an contenito de los y tres a ñ o s don Marmel Estrada, m a y o r í a de los oaáos y állgó de 
premios ce 0- foosipedado en el Aisiilo de esta ciudad, tóa, ©omi masy fájcillies estos aocidiein^ jo r 
¿ S a h . S quedado dos premios i m -
¿ i í n t e s : una cesta de comestibles' y 
gramas a d i a r i o , pero m ciertas eda- c ión pcpndar, p a r a hacer frente a los E i d í a ,30, por l a munaua, se.ce-le-
d¡es, v dado el! mOTemiiento "qute dicho gastos que el desarrollo del pragra- hj& * m c t í a e i ^ o mnsical en ta t é r r a -
dleiporte ha 1 l.omadb, saffífia c o n v i e a i e n - m a - e x i g í a . za del Gran Hcteil Jo^whi . 
(te' i militar el juieigo, a les p e q u e ñ o ^ • Y el proigraima se llevó a cabo. 'Por l a tarde se celebro mi pa r t ido . 
pirimiTO; porqa'iie sim dlireiecdón. na t á c - EMó comi'eiiizo con la sal ida de una-de balcmipié entre mi é^ñipe li.u-ma-
.tfoa, e l ' juego se •inane s i n regiliaa nd a r í a t i c a carroza, cuya constuiuioción-do por les EíopIloradoiJGS y el Alceda 
ilándííaiciióii- de tiieimpo, y ooin esto, lo- se había , hiecho en u n loca/l cerrado, Sport, g-amando los primaros por sie-
gra.rám adqn i r i r c n l u T r n i n d i i d r » piri> para qno el éf©Gto; de su. sa l ida al p:u- te a tres. 
u n deagaistie de emieirgías, que baleo causara el verdadero efecto que E l conienrso de b o t e m é m u y r e m -
ffliíie so nacuparami, y eeigium- se penseigula. ñ o , disp-uitándose l a v ic to r i a eto-Um 
por d/escoinlocíimileinito en l a Esita carroza iba adornada con flo- tes jugadores, quedando a ú n partidas 
pniai! 
iincnd- res nateaftes. y con otro adorno me- p a r a j u g a r el p r ó x i m o domingo, 
ciden^ jo r : el de auatro be l l í s imas n i ñ a s de E l d í a prianero l a banda di.', óifó 




l a local idad. conicierto, a las doce de l a m a ñ a n a . 
L a sal ida de l a carroza, con su en el Hoitel Hoyuela, 
m a g n í í i o a i l u m i n i a c i ó n , c a u s ó en el Pa r a l a tarde estaba anunciado el 
p ú b l i c o el efeerto que es de suponer, coiKourso de ,rondas; pero no pudo 
teniendo en cuenta que por a q u í no celebrarse por no presentarse concur-
se h a b í a visito esta clase de festejos santes. 
Resumen de las fiestas, y . a d e m á s , que l a carroza era real- Terminaremos dando- las ntáa -ex-
H a n tenuiinado las fiestas de San mente ari t íst ica. . presivas gracias, en numlnv Se Id C >-
Pedro con el mismo entusiasmo y Les veint icuatro heraldos, con an- m i s i ó n de festejos, a l.-.s du. TMÍS do 
a n i m a c i ó n con que dieron comienzo, tomclhas, que l a daban eaoolta, coan- los hoteles de Alceda, Hdytoéla y A i -
Cuañido los hi jos de buena vo lun- p o n í a n u n cnaldro realmente- f a n t á s - l lafranca, los cuales, dando mu •••si ras 
u n pueMo ponen e m p e ñ o en ,tjIC0> ^ fué nuuy celebrado. E l p ú - de una caridad digna. ó& l.-s i u a y o r - s 
j .progrese en todos los aspee- Mico p r e m i ó l a sal ida de l a carroza enocmiios, hospedaron a los j ó v e n e s 
tos de la v ida , no se les debe iraipc- cbn grandes aplausos, comientando l a de l a banda de los Ex ¡d . . r ado i .-s ( lu-
d i r ni eslm'bar el paso; antes al con- .in.icii-ativa de les o iTan i z i ado re s . rante cuatro d í a s . 
í-narid', se les debe faci l i tar el camino L a c a r r o z a sé d i r ig ió al real de la ligaialmente damos las gracias a l 
y ensiamicrnarles el r a d i o de acc ión , ya, forjai qao petaba ihwninada con ver- Ayuntamiento de C o r v i n a , que aco r -
d ó donar 150 p é s e t e s para obsequia.'•-




P o r Jo visto, d e a p u é s de comer se tes. 
y e n c e r r ó en su habitacic'm y emeendio 
' b a l e r í a de mesa comipleta, que un cigarro, arrojando l a ceri l la a l 
en breve, y se ha l lan ex- suelo. Como estaba ciego no se aiper-
^ - ^ f ^ ¿n Jos estabaecimienitos de cibió de que la. cer i l la Hrendía en 
¡puestos R^enas y don Ignacio u n á butaica y , medio adormilado por 
guenrsa' u« 3a g j ^ a , cuando quiso darse cuenta 
F,T C?nSeñoras y s e ñ o r i t a s organiza- fule a levantarse y ' c a y ó al suelo, ya 
- del acto pueden estar muy sa- medio asfixiado, p r e n d i é n d o l e el fue-
K S n s dte l a recaudlac ión obtenida, go por los pies. 
PII nomibre de los obreros para Ail naídio de l a c a í d a a c u d i ó una 
^ Lni0g isa recaaiida, y po»r nuestra hermana de l a Caridad que se hal la-
^ i iadón, dan las gracias a cuan- ^ en el piso inlVrior y, mientras 
¡"' han contr ibaí ido a t an M l a n t e apagaron el fuego y sacaron a l a 
ríSuiltado víictiana, és ta , que a ú n vivió unos m i -
por ciento q¡uie ha l lamado m,ueh.o ñ u t o s , se ha lia l a va en estado a g ó n i -
, ateiíción que to^0lif J ^ ^ f ™' asflxi,ado P01' 01 ll;Ulm0- que todo progreso de u n pueblo vie- dad^ra^e^lendildez 
vado de esta obra en fa- ~ ^ áeeisrilcUl l ia sida muy sen t í - ¿ e a ser nab& pr,0gPeÍiVa en el ye iva ^ ^ 
.menos «El c a n t a n n - ^„ rnA in^ñmiomi'rf.oo AÍÚ A,ciin rm^ i XI.--Í ^ ^ * 
isa 
lo fuegos 
-.rtificio y con u n a secición de cinema- Comis ión , 
t ó g r a f o al airo. E l p i to y el t ambor i l Y hasta otro año . 
él de ia 1 " " r r r ^ o de^rCTrnos a Gir a Ja ra'JJu^- 1 " . ano. Jas nest-as de San Pe- ^ cesan dte tocar a Jo.aOito y a Jo te-
dar cuenta ê-i i ^ " - ' « i . E l entierro se celebró ayer, aou- oro no van a valer g r an cosa—se de- jo y otra clase de bailables, v la « r ü , 
loe obremos, que t*. diendo toda la Junta del Asido y m u - o í a un vecino a otro. lo moza vé c ó m o - a v a n z a la nocb" en 
ír0- ¿*r.ná rvo^ndn ce lebró una ^hos saeerdotes. — ¿ P o r (jué, hcndirc; por qué? m^dio de Ja m á s grande, y h-.iosta 
^ % f w a oca t lnstru.ceión S U S T I T U T O ^ u e s imra . Lo pr imero , porque d ive r s ión . A la una de l a madrngn . 
u ñ ó n la Juma mt-ai h a y dinero, y lo segundo, porque da, y s in que se regis t rara n i una 
— n o hay a q u í quien active n inguna ri0ta de.sa.gradabile, se d ió por t c r m l -
gar era esta v i l l a Ha acncdliitada feria clase de preparativos. E n una pala- nada l a verbena. I 
dte San Piedro. b r a : porque el que m á s y el que me- A-quá tenemos el d í a 29. Por l a ma-
ja t n i  
ee hayan ocmip; 
vor del obrero' ^ X a - da p^ las Í S ^ r ^ ' ^ f 0 ^ braílfiicit>, n^cionaJ. T>úbJ-fco, n u m e r o s í s i m o , se distrae con T-or m i m o , a l a , Junta a d m i n i s t r á t i -
t e , P ^ , o u ^ a f ^ w ^ t r u v i ^ ^ f o « u e r i a n mue*K)f a l saiceMote caego fa- Ejemplo y grande nos lo han dado va r i ada colección de fuegos de va, que a y u d ó en te iásü-cana-n i . . - a la 
este d<*, por l o v ^ f 0 ' :ísap'™nT, Hccido, y h a c í a unos momenit-os le ^ s grandes fiestas organizadas 
toA vistoso y s i m p á t i c o como ha sido. m d para ocu. ^ en 
d de Ja Tómbola . Tai r^ooo qinso ^ a ]a )il|a_ . ]as de s 
reuní 
DE LA CAVADA 
E L C O R R E S P O N S A L 
Alceda, 2 juilio 19áaj 
Noticias oficiales. 
P O L I E N T t S 
iGciniio .d cía en m i ainltienior orón lea, nos 
iu \ Iniios -granidies y vairiados' festejos, — 
'" Se todos coneurr idís- imos, n o v a n 
coiiinewpondien.te t i m o , de 
de ñ i v o , a lgo que pa- de ¡ 
s y gnand'es piantiidos de Itad 
Estamos bollos. E n tod as partes mu/ch a co n en- E 
©"a/eatais taras no hay rnenida no solliaiinionito de Ja r e g i ó n , flu 
urre el l iombro. , ñan ia se verif ica uma solemne fiesta' 
s i yo tn di jera que este a ñ o leJigiosia, que estuvo ciohkrárridfóitna 
L a Gulaaidia 
^ i V n ^ i a no quiso ser menes cpie eu va.enoioise w m 
l S c o m p a t o o ell düsclpiu.l-o. pre- « a n i d ó . eü 
i.oa.ti.iiico f m> m p0ir(,5 m $ .miiiajias)) 
L a festividad de San Pedro. 
••vive Dios que el i&anrto portero de 
ja' iluiria no quiso ser « ^ ^ ^ 
diiWeicit. 
fa m festividad espliónidUidlo!^ 
8 e ^ ^ n ! t ) ¡ l b ! s n i ceLs enltre ambos sano taanlhiién é& Pames, Umquera y Inmediatamente ccme inzó ' a planear «cesión., T ^ ^ o I T o r ' d o t o j o ^ d e ' ¿ S X " Í S S B dial Julsto, por qulién de roirneliavega. u n p rograma de fiestas, diigno de A l - tieos aix:os. 
? T á<*> ^ por tó nuejOT con sus de-
Sof i -^Yo, eik ser notar lo , doy fe de 
^ uno y otro l o h t e r o n estoipen-
¿Y 
a valer las fiestas tanto como las ;Se ven sal i r los estandartes prece-' 
l<íl3? ¿üiazones? Una sola, y es l a diendo a l a g ran cruz parroquia l . La' 
pie bav i-".mbivs die buena volun- banda de miúsiica rompe a tocar b 
en el pnebio. Marcliia Real y l a imagen do San P. 
ese hcmibre de buena vo- dro, a hombros de. cuatro jóvene-
emiprende su anual recorrido en járn ad que s i ' baseaba s u r g i ó . 
diaanieaíte. 
Efibo dlirían. paira sai capote unos 
sociios q ü e Mcie ron anas feriáis de ór-
r'mwT'd'oy íe tamibiién' de que los dago. „ y 
flbvívtos dlell disclpalio megador del jUuebana es bello paas, vamics al lá 
ESTO suplieron coraiespiondler a Jas y cointicmplHarcauos aqmella cadena de 
¡XeMites db sa Santo predilecto, monítaf ias que sotaeciogen el á n i m o , 
^rpst/vndo ex t raord inar ia a n i m a c i ó n y a l mismo t iempo contemplaremos 
n í a róanlería v v.n-l'raa que para bou- aquellas inoceiutes aainais lebaniegas, 
SaSe se celebraran en este encanta- y. s i vemicis a l g ú n «piantoíltt« que nos 
dior riimcón nmmtañiés. .puiedle proiií.ürcionar dlimero, no perde-
(No piaroidiiaremois a dlon Juan Te- remos el .viaje, 
noriüi dMjctilemdo qule: . .Eifiecitl/vaanienitie, M priimlei' d í a de fe-
.(dDesdle l a princesa a l t iva l i a sie tajjiaran. con u n ((pobrezucu» d'e 
« la que' pesca en r u i n barcia...-» TurLeno, a l que hic i i r m etPaer le dte,-
''niteátaiíoinj realce a las fiestas; pero s í j aban u n a •daja.i q u é dlellante. de sus 
ef/tmiamios s i n temor a .exagerar, nartoes albrieron y cileyó ve r en ella 
S e - dl.esdle l a dlama ariislt.ocrática y la ocho mái pesetejas, piidiéndelle como 
áiégfeuntte s eño r i t a , haista l a Iresca flor ga ran i t í a dos miiil pesetas, que al d í a 
eilvetatre, las miuijeires de todas las siguiiieníte, cuando anriietran l a caja, 
'diases socialles, oonitaiilbuyeron con su cogerla de las "que estaban dentro. 
, belleza a dar nos la sensactión de que Ell (dinfeiliiBuicuD) dte Gal mures c a y ó 
' íKie eni'.on.M ;!haanos tarde y noche en en el gaailito, y coanio no t e n í a en el 
d para íso de Mah-oma. boOsdllo la cantidad de 2.000 pesetas, 
i f la^uií tü que Víteme b ien aquello s a l l ó a buecarlias y ai poco ra to va l -
ué: [Remalbomla! Parque en toda l a va ó con ellas, y , como inooenite pa-
|6¿oáfl!a fcnnienii.va ya a lud ida h a b í a loma, las en t r egó en- las m á n o s ,de 
cada cara y cada t ipo como para fir- r a p i ñ a , y contento él y los otros m á s 
mar la códiull-a de vecindad pa ra coinjtieniteis que él. 
siempre j a m á s amién en seame^anite . ¡A Ja ¿aídla dte- la. tardle volvió don-
paraíso. Nlosctiros, par nuestra par- de h a b í a pedido, las dos miiil pesetas, 
lie, ña s abonamos pa ra toda l a é ter - p a r a dteicoir que al süguiiienrte d í a las 
nMaid, por cano qiae nos enestie el voilviería, poirquie hasta, el s á b a d o por 
abono, a ser convecinos dte esa po- la tarde no peidlía, ab r i r u n a caja, por 
©hez cíe mujeres. Y coniste que no die- temcir eple eigtjair preiaemite el oaibaJle.ro 
üimes hiuirícis po r no paniemos en que se la enitregó, y en esa caja ha-
plaa cursi de ciromiiiatas dte salones. b í a odlm mi l pie.'-:!tas, de las cuales 
iBuienio, ¡y de hailloteo! No tememos hiaibi'a que separar dos m i l , que él ba-
más remedlio que .en^pílear una frase b í a y a entregado al s e ñ o r de l a ca-
f- tiQsy. en baga, porque no enicont^a- ja , y enitonwes -fué cmuiido le hioieron 
mes obra, sino t an gráfiica, t an ro tun - ver,, que era vícit.ima de u n t imo, 
da ail mienii s: -Aquiello fué la. caraba! AJhara s í que se le puede l l amar el 
' '^ftares, qué modo dte mover los pies, «dnifielazuau», el «ipralieziulou)) y el «ton-
Jtos páernas y los auieripos todos. tucm) de Galhares. Te ac'omisejo ahras 
Y conste quie en esto de l a danza, l a caja, por que d i s e ñ o r que contigo 
qu'e yo no sé si en Ja o e a s i ó n a que estaba citado pa ra abr i r la , deb ió de 
Me refiea-o s a l d r í a de l a panza, alter- ser l lamado con urgienicia do otro si-
narou la princesa alltiva y l a que pes- t m y na no v o l v e r á . 
ca en ra in barca, porque afortunada- Y cuando .te acomtieyjoa.n cosas co-
••• t ^S ie '"vttvtSmios tiilompos dfe lencanta- m o és ta , ten presenltie lo que dec ía 
dora dtemocraaia, que para s í hubie- .el ((Peñuciu», cuando le iban a pedir 
^an qujeridlo los s e ñ o r e s feudlales. dinero. ¿Sabes lo que decía? Pues de-
LáStiana grande que hasta el a ñ o o ía que para esto, numea se debe de 
.^fiUie'viene no podamos voílver a v i v i r moflieeitiar a. n i n g ú n vecino. 
Donde quiera los hay; la ceda y , por fin, lo l anzó a l a p u b l i - d e s p u é s de Ja proicesíón se dijo un ; 
cuestic-n es dar con ellos c idad. solemne misa, oliclada por un pad-
Todos los vecinos-se dieron pronta carmel i ta del convento del Soto ayi • 
A L A S S E Ñ O R A S 
t A C O M A I 
Anuncia a su distinguida clien-
tela que desde el día 4 en ade-
lante, expone en sus salones de 
Hernán Cortés, 2, la última co-
lección de modelos de verano, 




l ia su confianza y se Ja p r e s t ó incon 
aicionaJ, haciendo l a cosa suya, ha-s -
¿a el extremo de llegar a l a suscrip-
eil p a r a í s o die Mahdma. 
EL CORRESPONSAL 
í a Cavadla, 
iPcites, l^ .VII -123 . 







Felic i tación. 
Se l a enviamos al joven don 4 i i to -
enta de que quien andaba metido dado de d i ácono y s u b d i á c o n o 
i el ajo, como suele decirse, m e r e - ¡ o s s e ñ o r e s p á r r o c o s de Ontaneda Í 
Villa&evil . L a o rac ión sagrada estuve 
a icargo del doctor don Juan Palen-
cía , cpie estuvo como de su g ran ele-
eueneia se esperaba. . 
ájl t e rminar la soleimne función re-1 
i igiosa, a l a puer ta de l a parroquia 
se encuentran niucíhos pobres, a los 
cuales se Jes reparte gran n ú m e r o de 
bonos de pan. 
jSeguidamente y en el café RoyaJty 
'dió un no tab i J í s imo concierto Ja 'baii-
da de músiica. 
A Jas tres de Ja tarde se celebraron 
Jas amimciadas oarreras de bicicle-
tas, pedestre y de veJas. A estos fes-
teios aicndió un inmenso gent ío . 
EJ p r imer -premio de la p r imera d€ 
mencionadas carreras le gam'y Ventu-
r a Rodr íguez , de Be jor í s , que inv i r -
t i ó 50 minui'Ms m '.10 k i lóme t ros (AJ-
•ceda-Vega de Pas y regreso). 
El segundo premio c o r r e s p o n d i ó a 
Florent ino Torcida, de Santander. 
.En Ja piri.miera c a t e g o r í a de Ja ca-
T r e r a pedestre resiultó victorioso Va-
Jent ín Ruiz, de Aülceda, y e ñ l a se-
gunda ManueJ Sánqhoz, de Santan-
der. 
Se irán a esta?Jíene». 
dv iJ diel pUY'.-ío (!,- |>Or 
-ienites ha detenido a (".inm .• C . - I I I T / , 
fe 26 a ñ o s , casado, úaltiiiraíl y v e c t ñ o 
lié Riopanero, y a su etsppi-ia EiStefa-
•iía P e ñ a , na tu ra l de. Hejair-m-- y w-
•ina de B'iióp'ánieap, aiurt/brea del i m r t o 
-'.é 27 piieaas die ropa blanca a la ve-
Üna de RuanaUáj , V ic to r ina Lanta-
ón, si'eite piezas unás - a Fructuosa 
'.áiinz y otras varias al vecino de Are-
' l las Marcieliuio Paclneco. 
L a E s t e f a n í a y ei .Ciria • >. Ü el 
i roducto dio snus l á p l ñ a s , luán s ido 
«uiesitos a d i spos ic ión , del 'Juzgado m u 
icipal de Vald-n- . dible. 
SUAN^ES 
Una paloma mensajera. 
El vaaino de esta v i l l a , F i n i l i o Lo-
enzo Gallego, ha recogido en su pror 
ia. casa tuna paloma me m- a i , edin 
n aniiüo de metal en. la pata dere-
ha, <xm las iniclates ((J. m'nn. 3.339— 
l IT. H.—SO.)) 
E n l a pa ta izqmVrda un «flillo de 
jornia, teniendo por la p a r i ó iniierior 
a cifra «719.» 
iDicIha paloma tiene r i n color ceni-
•a y en el ala izquierda una p l u m a 
ilanica. 
REINOSA 
Tres coutra uno. 
L a Benemiér i ta del ipiueato .Te Reir 
í losa ha detenadlo y puesto a d i - -
^-ición del juiez munic ipa l de En medio 
x los siuijetos vecinos del pa\ ni o de 
^ s n o . M a r t í n P é r e z Huer ta y Pe-
Iro y Felipe P é r e z M a r t í n , de "U, 89 y 
6 a ñ o s de edad, respectivarhente, co-
no, autoireis de liaber agredido a pa-
'os a s u convecino Pedro ( o í r ía G u t -
i é r r ez , ocasiónánd'oile tros heridas en 
La partió siuperioir dfe l a cabera y una 
conitusión en el liraizo , dereclio. , 
LIMA C Ü P I 
W d e s p u é s 
e s la b a s e de una bueno « 
E l C i t r a t o de Magnesia 
B i shop m a n t e n d r á e l 
e s t ó m a g o • e in tes t inos 
perfectamente saludables 
y act ivos. Pur i f i ca l a 
sangre, neu t r a l i za l a fer-
raentaeión y a c e d í a , y q u i t a 
los flatos y dolor de cabeza 
en pocos minutos. Tómese de 
tiempo en tiempo y so verá 
libre de dispepsia y bilis. 
Compre una botella hoy mismo. 
nio de los Ríoi->, con mot ivo de su re-
ciente enlace maitinimoniiail. De Bilbao, donde oten'-ia, ha llegado p.ara pasar el ve- P é s a m e 
H l ^ T ^ ^ n T ^ ™ Se lo damos a nuestro con,veoum 
^ m f ^ <f>n Knriquie Mvarez y f a m f c , por 
f . - - ^ ^ / b W ^ ^ ^ % ™ l a c i a s 
^ t o se te| qjuáere, J ^ sea g^ata. fT S ™ * ™ o S M"aZO ^ N 0 de d<m 
V - m . puleíblocilo de F r a m a l legaron. Ma ime i F e r n á n d e . . 
nwiyienndo de líos calores de' la. corte. 
ULAR 
D E BISHOP 
A z u l n e g r a , m u y fláida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MBJOli EN SU CLASE 
Pídase en todas h % pa-
pelerías de SANTANDER 
E n ell mismo pneblo falleció un jo-
Oipatemto indiano don Cesá reo Gó^ '^ íc , to é(i™*í Pal^da' 
^ IRtoik.ya y í-vñnra. qiuie o t ro tlhuco de su, e d M aproxima-
,-íDie . ¡i , a. Doíbres. ^ S l l i S ^ ^ ^ jnigai1" 
'fuá, b i j a die la misma caiusa. 
i Ail primeiro lie di'..soamos una pron-
cano- ^a CiU1.aiCi¡ (');n ( y a \iX faimilia del se-
"itiido, lia envianuos nulesítro sentido 
L a feria de San Pedro, p, --m . 
Y ,mMcilw> icalior, miudbal ganadd Ahora, biien; esto no qniierC d : :-r 
<*- p»x3as transacciones, ha tenido lu-qnie en el departe oeuiTan estas dL¿-
t ^ J o die su séfiona e bnjós. 
n k ^ - I P'a^iplema, ell viirtmoso 
m ^ don, Jiuan, del Campillo. 
MARCA DE 
BRICA 
E71 todas InsFarmacias 
y Drogiierias. 
Exíjase la prepara-
ción leáUlma que 
lleve la marca— 
Preparado solamente 
por: 
ALFRED BISHOP. Ltd.. 
17. Speck's Flolds. LONDRES. E . 1. 
Atientes GmetaUs para España, 
Gibraltar, Canaruis u Marruecos: 
Sres. Scbrtstláu Tauler y Ola, 
Montera, 1'8, Madrid. 
E l premio de las carreras de velas 
Je g a n ó ManueJ V i l l a r i ño . 
Es digno de hacer constar y lo ha-
eenios gustoacs en nombre de l a Co-
m i s i ó n en estas ccilumnas, el m á s sin-
cero agradeicimicnto a Jas aatorida-
des y pueblo de Ja Ve-ra de Pas, por 
él meibomiento que hic ieron a Jos ci-
'distaá.-
L a r o m e r í a vióso a n i m a d í s i m a . 
lEnjtre Ja muil t i tud vimos al señor d i -
rector dte «El Cafl tóhrwo», don José r i S O 8 1 1 1 1 1 8 ) 
Siagiuira, causando exitrafleza a.ue m , ., 
pemódiieo no haya dioJio nada de las ,se alciU!,'a'l 
ñ e s t a s cmie r e s e ñ a m o s . t r anv ía , a la pu.ertn.. Inbu 
A las siete y media de l a tarde m . - ^ Admamsfoaci/m. 
m e n z ó el desfile de los romeros. 
Se dió el caso de epe ed materiaJ 
qiue se t e n í a p r e p a í a d o para formar 
ed t r en espeieiail era insiuifilciente. 
Por l a noche se celebró una anima-
d í s i m a verbena, que d u r ó hasta las 
dos de la madrugada. 
ba m> 
marán 
F R A N ^ S G O S E U E N 
' f ó d i i o especialista en 
G A R G A N T A , N A R I Z Y n i D O t 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
» u e ^ L O o A isnr A s m o 
Gon broche de ero. 
si par t ido iuaado éí domhmo 
i^icu.! dipatoai la ira.se de• q-ye ha cerra-
do el Gi.Uib mimado en el camipeoim-
to C á n t a b r o con broche de o ro su 
©aaiapafi-a. Un seis a cero indiscutible 
f.ué' él resorltado a sp favor: mas con 
ser esto 1an honroso nara los rŵ mws 
se- pudo apreciar 





bol GÍeíiíáfi,'eo, todo cá-k-ulo j - se rea i i - ' 
dad, qu'G ellos m á s que na clip" han lle-
a d-vfK.inar en és te solar,, cánita-
i1' '-. si en eilo 
ten bello como o: 
IIÍÍCIITW. no es nuen 
i i.-a el hacier destacar su perso-
nal idad dentro de la luciría, naciendo 
di' la co.m.par:a;ción do las dos .fuerzas 
bub.-uin un hermoso part ido, j u -
coíi noblexa y sostenido con 
.•n'. !..•%!.•!su 10, lió -drcayénido' el 
3 en niinignin momieuto" y ádijui-
riiCini!.' rasgois de virilidad y belleza 
inicomiparal 'I e.s. Magníf ico pa r í ido" fué 
en verdad, re.veladorj ••'.por paíltie de 
tós loe¡a^eis,_ de xm h s h i d i ó ' aiéabaidtt 
>'h:\ j í iego y di un aniO> p r o p i o ' y una 
mny áípl-jioaW'e oriéntaicíón n'ara fntu-
rn:-- hicH).».*, • Ü ¡manto a la, achiaci<'in 
Unión Cilub-deO Astil lero. Por es-
partido y" por ou¡antefi nos han 
prodigado los inndi-tí-lios cíel Now-
ílíicing b¡ ganado tkm.s'n el r eposó 
p i e BU i. - h i i oniredido por sus di -
r«ct ivos y . / Tronador.' 
•Sea este raposo un nuevo ión ico 
giie .tes prí-ipare y loj'tatezcn para l a 
r ' róx ima ternipinada, cine ojala r.uiera 
Dios s m . tan lu-illante . y progresiva 
coí>m Tuié la pasada. 'Sería ello la 
Biejor prueba de nuestj'o avance en 
D E P O R T I V O E E O V ! E D 0 - R A C 5 ^ R>—.A tsna salida dé Raba, los asturTanos chutan a gol; pero Maveda, 
feion colocado, defiende mientras Salaguer cuftre al contrario. . (Foto Samot.) 
"•ara r ó i ó r n a r con. 
'¡Cuá.nf'o • le h a b r á agradecido M r . se. E l eiqui 
O'Coiiell! pie, m o v i ó 
deport ivo Oviedo, O en el sitio ^ 
• . • . . -Racin-g, 2. para poder 
Y despniós d ió Gomienzo el par t ido dianite t i na 
• ndr..- ibis e é u á p í s cuyas ÉüérzáS' se tense se áp í 
ra.o&ui'arütti bastante ecpuilibradas, a l - .pasividad d 
i- i o.;u.ido en &] dondr i ió •uaias véees el gra hacer 
l^eiportivo lie Oviedo, o i r á s el Rac ing- • rod. Natura 
L'.i'ub y d;e?.lb:b!id'is" el firiniier t iem- anclado con 
po- ante n n juego noblote y movido, fué otro lo 
•No tuvo '(.site segundo mateih del un claro of 
boncíiclcr a Mr . OT.miell Ja belleza del este resultac 
pr imero , jugado- entre el New y 3l c ing por cei 
bcru; per,© ño podo a l iur r i rnos . t e r m i n ó este 
En el IMÜ'IÜ deistellos de buen fulbnl , se' tuvo des 
Se vieron veidacleias f i l igranas al po r parlte c 
in ic i a r los avaii-e.es, l a ftgiura esbelta tenses, jues 
d!e Zabaia a i manidar e l baló.n insta- poner eh m 
?r racinguisita, con el Oitero -ha escrito a D ó r i g a desde 
1 pelota para coilocarla Bresit: 
>iido y , al , irse a re t i rar «Como v e r á s en el tel-egrama (se re-
r impiulso -al b a l ó n me- ñ e r o a i que envió añu inc iando a v e r í a 
^po-ña carrera, el ove- v ret i rada) , he abandonadu; pero no 
•ra del b a l ó n y ante la -p-or «.í'aili'.a de p i e r n a » , sino' por mala 
conjunto avanza y lo- suerte. íí-fc roto la horqniilla, habien-
iiietrar ei ba lón en l a do tenido que hacer diez y ocho ki ló-
sen-te qwe el goal fue metros a pie y para poder entrar en 
t mismia jus t ic ia que lo o-l c u n í r o l he tenido que hacer u n JK» 
ado poa" eil Rac ing en fuerzo miuiy grainde. De resnltas de 
.ivo de C 
igi-oso 
i. ove- fe 
el Y.o-in m e o í b r n arbi;!: 
)res del 
aestro 
Delicada ofretttía de carii 
Ha i na 
Dn sdiriigíujlaí 
iornienlc re-^-ñado y sü<5 disciiOUilos 
los adversarios do * és tos le espera-
fV en; el 1-, atro del campo. Q u e r í a n 
fí jendarle su c a r i ñ o y a ldmiraciói ; , 
aceite -•••Mf.-ui . en nomln* dél Clu-" 
leportivo de Oviedo, ¡le 'un i terníósó 
amo finrr.:, Y p] v e f ^ n o futho-
* 'n ' ' d í a s de- gloria, de 
urna y apilansr.s. saiíoó.-}¿Merreno de 
b -ba y . enioeiona^ü,1! recibió .Ta 
• •Í; ' | ; , nfi-eini.-i y e^i'recbó conmovi-
-"no de eaida uááp di-- los juga-
DéiPo.rtivo. Mi-. Q'Conell, el 
r-.ariñiiS'o, en medio de n a a 
v a c i ó n de s i m p a t í a , se ' r e t i r ó a s-u : 
i l l a , llevando en sus labios una son-
risa, exore-irp v iv í s ima de que sen-
ía índ ira a m e n t é aquellas a l e g r í a s de 
os a ñ o s mozos cuando, e.n su b ru-
íi-osa t i e r ra era el ídolo de las m n l -
itilidieis y su nombre se- cotizaba a 
r.n.smersl-le a l tura . En su corazón 
eioivn el téenioo todo su agradeci-
' b-'oo para aquel pú ld i có que, reco-
iendo una inv i t ac ión dél "Racing, ' 
•endía a darle su benpfVio. Y en su 
efonio a t ierras l i r i t án i ca s para pa-
ar los vacaciones estivales, s e n t i r á 
^ nostalgia de nuestra afición y re-
cordara íoon deleite el bello festival 
n-e, en su honon-, se verificó el do-' 
l ingp en los campos de Sport del 
ar-dinero. 
s i t ú a - ae su 
ÍIUO d e 
ai o l e s 
pa ra SÍ 
ges t ión . 
jo imcanísiaibil'e de Mcint^cya, los eientrcs 
de .Ain.'ióis. y l a opioihinidad de Per -
námete-z- EistiUidiaíido el juego de con-
jun to hay q-ne hacrir just icio a los 
dos: - bandos v - .-eírtar que" so rea l izó 
Uléií í\ití" [. ihñ áin;dps.o 1 is avances 
icón: ordeu y iürwiniá cc-KiciVi-ció-n," 'cómo 
corres-.!vc-n.de n unos ípi ipos de la cale-
goinía de los que luidraban. Si bien./--n 
r-il pr iniT-r tiempo, etj marcador no feiir 
Ambos perdieron i m 
marcar que las mei 
'autos. E l Deport ivo . 
Bn 'el p r imer tiemioo ( 
Les equipas. ^ e 
seis: oes de l a carrera. 
1, voy a Marsella^ donde 
ss con m i fami l ia . 
darte cuenta lo conten-
ía cuando v i en la p r i -
lo bien que llegiué. 
ianipí l a horquiJla iba en 
abeza,;- a s í que no sé lo 
hacer. Reventones tuve 
pdr esto, no dejé de seguir 
do m u y animado pa ra otro 
:iit enor. 
(|.uc lerna,; jted.ía haber rematado, 
3"a que (Ss-Jaibá c-n. aquellas ocasiones 
• „ ^ r ctuMiut, cu- p- co,nfle!mos con él, para el a ñ o 
ismo goal que u n y c i ú a ^ 
mus o-porituno que 
E l áirbitro, s e ñ o r González , estuva 
ámpaircial . 
Saníander-Torrelavega-Santander. 
Eil domliirgo, d í a "8 del aatuail, se dá~ 
r á l a saladla de l a Allamedla de Ovie-
d-b'. Lois ooinrediOTeis d e b e r á n prosen-. 
lai-ise mjedia hora antes paa"a l a eolo-
cacióm dle -dlorsañieis, ftmaa' ho ja de sa-
J .os orgañi-zadlaree no ee hacen res-
píoniSiaMtes de los accidentes que pu . 
díeiriaiá causar los correcloreis o cau-
sarse. 
Los dieneicíhcp efe inlsctriipción- son 
1.50 no- reembdlsable para todas las 
Com ell imipioiritie de l^s i.nisIcirip'Cionás 
ee daa^á u n priemio especial. 
P R E M I O S 
IPirimera categoría..—Priimier pre-
íi:.i-u, Goipa D'iaananit y 35 peseita&; s©. 
guinido, M-Gdalla de l a U . . N . M. y 20 
pesetas. 
iSagiinidla ea/teigoirfía.—iPa-imieir pre-
nriio-, Qoipa Depoaitiiiva Espieíranizia y 20 
i - ilas; segnuntíió, Mesiajlá. U . Mónita, 
ñesia y 15 pejset.as; tercero', 10 pe-setas. 
Xerceir'a caitegoría.—-Pirimier pre-
UIÍM. Sfeidiaiílá ciie l a U . Mo-rirtiañesa y 15 
pesetas; sc-giundo, 10 pese/tas; tercero, 
5 pesetas. 
iPnemiiios espíecitar.ies: U n a moneda 
dle oro de cinco pesos al pinimea' c-o-; 
i-redlor de Torrelaveiga. 
15 piasieitas a l p r imer cioínreidor de se-
gMioida de ídemi. 
MeicliaUa de plaita .all primero^ de ter-
cera de ídiom. 
Se espierfin ditr-os premios de varias-
ení idaides dieporitivas, quie daremios a 
eonioeer t an pronto los eaivlen. 
L a inscripición se c e r r a r á el sába-
do, 7 died acrtual, a las cnateo de la 
taaide, en el garaje Tiorcádla. 
E N M URBE DAS 
lE-n painLidio verdíadejraimienite sdber-
bio, veaició braJlainitemeaiite el Murie-
dlas F. C. a-, l a Cuiltiural Deporl iva, de 
Guaamázo, por taies g^oails comta'a cero. 
lAinrtfea'ior a este partiidíoi celebróse 
otro ©nltoe los- reservas de ambos 
«•teaflnLS», veneiendlo- -los reservistas 
cu'liturales, p.-or cuatro goals a uno. 
ATHOS 
E N B A R R E D A 
E l domingo se j u g ó u n interesante 
par t ido en los hermosos campos de 
este pueblo entre los equipos Eclipse 
P E P E MONTAÑA 
•••])•.] í'b-tain líente (i esniarciado 
Racini" ' 
f r i ó a i l t e r ac i ión , en 
n ó sicnii-nvc a beru-
el 
Un empate. 
Y al E n el partido- fi-imlb-iu, jmgiul.o ayer 
e s-Ueeidíió'" lo- propio por la enltre ciquápos i.nía.rit-iJ del Club No.r-
•eeeión crue l levan siempre "teñ» y Estrella, quedanoin empaitad'of 
S. Parece .-que nuestro equi- P m 1 a 1, por 1© que se ruega a ios 
litantes de amibos equipos se pa.-err 
• el Círcuáb Gaitólioo, p'aira acoi-iar 
d í a que se ha de -jugar ei dessan-
inir iendo el h á b i t o de sh< 
l ó ' hiaioé cóai poca prec is ió 
d i> en va r i ais escapadlas 
l anzó u n cem'ro hacia el 
to de penalty. Jul io Gaur 
tó con e n e r g í a - y e-l porti 
yo déb i lmen te , cayemdo 
nuevo sboot que s i rv ió p 
«store*. E l otro taníto, ye 
dos los que obtuvo ol Rr 







lan-contrano parado. Acontec ió es1 
do, al penarse una falta por los ra-
cing-nistas, " no se encontraba a la 
Gistaneia. debida u n jugador oveten-
bes o a «.Samiot». Y a ellos v a n los ' 
sboots, mientras al marco se le con- P0 
sidera intangible por -̂ a parte inte- 11,3 
r io r . 
En general, eil t rabajo de ambos 
equipos nos a<rrad,ó, sin que existi-ei'a 
una gran diferencia- de uno a otro y 
;.)"• ' - i á n d e s e en los ingafd-ores mueiba 
voluntad y añición. E l ' arbi-traie, rdis-
dianejo, y el paibOlco bien, salvo el 
c rep i to consabido cié necios que, 
oiweri'énidose er ig i r en maestros, son ' 
M coballeros. Si.ala-una vez lo ha-
oen, .debe ser por c.-qiuiv-ocaición. 
Otero, eliminado. 
iNuestra duda 
Tipias c u c r ü i b i -
" irarnos l a ncit 
P .edacción. de ( 











G a i 
tanl'o a t i e r o . 
De los de casa se disitinguieron 
Manuz, Torre y M o r á n , y de los fo-
rasterds Triaba y Manolo, el medio 
centro y medio deredha y delantero 
izquierda. 
JÉ árbi-ta'o, bien. 
[•eaa wport. 
local p r e s e n t ó en su línea 
l.giunois elementos del r-e-
-iiiiinio de que dieron pe JO 
Eidlipise, en el priiner 
ci alimente. 
os santanderinos por un 
Wm 
an unc ió . 
Oi'ero 
1 aelarada ayer pon l a 
L'Auto» a nuestra ciu-
d a d . 
D E L P A R T I D O D E L , DOWI1NGO.—^"^r remata de cabeza, sin re-
sultado p rao í i so , un huen centro cíe Amos. (Foto Samot.) 
Dice - el coiloga par is ino crue ha sido 
rad-o 
lie le 
en su numero 
daba como p; 
rta ei*apa. Confii 
ibi encuite el or 
no t iei 
se hn 
tes+o ico ón ri&o-.n d á 
d i do v une ^1 coi 
rfjsinuestn al tele 
cursado a, Prest, 
3 coi'irespon.sales 
ido t a m b i é n y 
otiicias. I>o cier-
id o. el i m i na d o, 





Eil d ía 5 (le j 
SarLta.nde.r el ráji 
nn enj 
UNION C L U B DI 
ce de los «peques» 
= L ASTíLLERO-NEW RAGING.—Un |írecioso avan-
es remataíJo estupení íamente de cabeza por Bueno. 
•(Foto Samot.)^ 
para ouie sMiiíietíá co-nrleioido y anur.-
e i á n d e l e l a ' Peiia^a a Peyona dé u n 
grupo íiitiEDierosp de coimiDaltriotafi dis-
nu.nsit.os a &É?gunríe una. etapa y a nro-
tre^erle cuanto fuera nreciso. Toido. 
ald ' rá de 
isróa ñ oi 
JS-nB*. mam ^5 "-...W». 
direcitamienitie paira New York , admi-
tle-iiido caa'iga a lleteis' ec^nmnloois. 
íP-ara toda oíase de inró-nnes sobre 
(irriga, elle, dlrigilnse- a sufe cionsig-
í]¡at(áiraicfe¡: 
^-'PTI.N G. T R I E V I L L A y , P E R -
N.A-N1D1O G A R C I A , Caildierón, 17,• pW-
mero.-—SA.X TA XlDER-
V I A S U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
D SATERM I A.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus compli' 
eaciones, 
Gonsulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1J2 
San José, 11 (hotel). 
V I A S UÍUNARlAa, Y S E C R E T A S 
d e a g r a e i a d á m e n t e , se ha malogrado Gonsulta de once a una y media y 
por esta vez, v piaña mayor comparo- de cinco a seis.—Tiedéf-ono 2.056. 
b a c i ó n , l é a s e l a siguiente car ta .que P^AZA/VlEJAi, 2 (esguina a . P^S&j 
Especialista en garganta, nariz y 
oídos. 
De regreso de su viaje reanuda sa 
consuita de diez a uoia y de tres y 
media a seis, excepto los d í a s festivos 
M E N D E Z NUÑEZ, 13. 
ATT r O M O V I L B S 
H u d s o n y E s s e x 
Son los preferidos del púb l i co p ^ 
su bonidad y baratura . 
"*Agiente^: Lasso de la Vega y Caste-
llanos. S a l ó n Expos ic ión : paseo de 
Pereda, 2-1.—Teléfono 1-95.; 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
a, 
PRIMER PREMIO 
î QOl con lÓO.OOO esetas. — Barcelo-
u \ Madrid, Palma y Valencia. 
SEGUNDO PREMIO 
« ofli con 60.000 losetas. — Oviedo, 
" rfadrid, S-an Sebastián, Sevilla v 
Mandlipna. 
TERCER PREMIO 
|{)i64.3 con 20.000 pesetas—©arcelooi 
Vitoria, Oviedo, . Salamanea 
Sevilla. 
CUARTO PREMIO 
115 738 ron 10.000 pesetas. — VaJenci 
I ' ¡Madrid y AlaaTueda, 
I OREIMIADOS CON 1.500 PESETAS 
¡«o ¿(¡o „ | npc! oí i a, Rafemcia, Má-la 
ga, Madrid y Bidibao. 
É865.—Madrid, Bungos, Sevilla, Por-
(titigalete. 
B&'SS.̂—Lias Palmas, Sevilla, Banoelo-
I* na, Saianiianica .y Valladolid. 
^l .-Madirid, SAN T ANDIEIB , San-
lú'oar la Mayor. 
33 547—Madrid. 
• .¿.y.').—iBiaroelona, Sevilla.' Córdoba. 
|228(i7!—fian SebasíuVn, .Madrid, Bar-
oelona. Málaga. B 1727.—SAINTÂ IÎ -EÍB, Zaragoza, Bar-
celona, Vutcneia. 
pB,g9ig.̂ _fBaiwJ o n̂ a, M.adri d, Salaianan-
ra, Camipdllos, Sevilla. 
ES Slé.—Miadrid, VíalJdieipeñas, . SAN-
TAJNIDEÍR, Bilbao. 
17 660.—Barccflona, Cartagena, Mur-
cia, San Sebastián, Valen-
cia. 
3,402.—Madrid, SANTANDER, Pal-ma. 
N.íp,-lEarceilcana, Valencia. 
17 .̂—Pontcx"^dia, Murcia, La Lí-
nea, Madrid, Cádiz. ^ 
)._1!O.Í , Icria, Cabeza del Buey, 
Jerez, Ciudad Rodrigo. 




•:186 904- 224 901 206 493 782 872 
552 788 700 344 953 293 3-Í4 420 
• 253 135 338 285 983 889 209 391 
57 285 703 454 522 591 392 451 348 
tOl 
MIL 
D7 921 m 329 19S 033 370 200 
W 628 332 505 192 4-40 872 899 253 
173 270 : m 310 530 003 505 375 
575 040 934 133 542 209 100 788 

































013 66 7 
DOS MIL 
4-16. 330 763 973 333 643 42 i 
743 072 236 476 825 732 969 
793 797 151 299 773 716 721 
274 739 447 009 180 760 808 
870 165 602 328 508 265 152 
201 519 662 905 461 043 533 
490 657 233 841 
T R E S MIL 
264 681 101 452 448 932 444 
846 330 843 200 355 383 484 
449 221 13-4 679 8.35 442 988 
868 283 525 782 697 462 577 
527 107 792 
CUATRO MOL 
679 366 524- 633 050 725 766 
831 529 804 325 270 501 1 ¡ 7 
302 431 OM 653 .891 383 039 
834 -932 376 771 672 387 379 
CINCO MIL 
2-12 534 345 645 973 344 031 
016 778 901 913 197 285 410. 
951 895 938 373 510 348 8'i-3 
050 204 190 023 753 128 618 
SEIS MIL 
731 408 548 469 40O 175 746 
147 m 899 211.672 276 411 
207 904 243 315 689 348 625 
371 802 654 280, 939 793 416 
852,073 310 
S I E T E MIL 
998 866 760 990 655 142 734 
261 519 176 54-1 677 892 795 
4-09 603 456 258 875 466 657 
667 088 934 665 226 608-394 
OCHO MIL 
304 191 607 023 890 009 909 
988 031 919 183 687 875 306 
066 021 762 130 124 630 538 
487 011 359 168 773 
NUEVE MIL 
m 494 896 157 785 440 034 
409 784 OÍO 202 261 334 555 
.025 534- 053 339 268 883 911 
IOS 237 536 338 178 220 011 
935 822 608 902 741 169 550 
419 807 517 894 
DIEZ MIL 
126 4212 503 467 193 676 107 
875 954 306 790 175 536 490 
837 109 341 253 287 700 m 
















































































299 204 488 722 170 
414 101 683 041 7O0 
127 967 74-5 594 397 
431 433 563 426 
DOCE MIL 
923 002 766 221 841 
-868 032 040 582 344 
570 . 913 700 022 059 
4-92 122 639 047 274 
T R E C E MIL 
194- 3-44 782 117 075 
721 048 0Q0 903 255 
012 407 575 089 466 
787 617 938 047 077 
183 140 336 033 
CATORCE MIL 
109 180 838 800 766 
300 112 366 077 882 
932 829 027 707 490 
766 120 762 553 171 
331 042 
QUINCE MIL 
321 800 678 334 251 
145 160 569 839 697 
625 030 107 481 900 






































028 158 315 453 
534 718 677 051 
772 997 928 256 
DIEZ Y 
815 460 












183 188 116 
265 34-3 832 
464- 808 4-16 
833 889 327 
988 793 262 
S I E T E MIL 
118 076 442 
464 523 303 
84-2 164 503 
04 161 968 
519 582 337 
467 



























































































142 985 040 307 214 482 484- 984 014 
231 938 677 737 036 761 096 714 754 
421 151 3í4 642 531 397 257 339 041 
312 160 643 4-27 927 558 412 288 760 ;;,i5 857 318 879 24-3 157 
VEINTIDOS MIL 
765 226 ,297 346 220 075 228 361 389 
476 527 221 946 308 279 245 105 093 
6-43 637 957 186 358 526 005 594 963 
777 440 679 408 609 577 054 437 459 
857 110 
VEINTITRES MIL 
806 176 768 350 792 414 933 448 665 
S35 51-4 763 685 784 602 162 687 615 
876 012 196 856 894 722 330 -400 152 
520 963 390 866 299 681 799 849 751 
234 591 993 914 
VEINTICUATRO MIL 
116 477 692 266 361 044 768 769 911 
633 771 650 107 591 
6.19 687 661 792 74i 
512 741 610 982 615 
524 148 933 
VEINTICINCO MIL 
287 261 828 722 906 872 879 527 637 
084 393 302 101 965 926 389 318 207 
524 077 190 460 174 039 736 001 507 
m 695 825 462 044 110 791 641 953 
(';>{) 60 1227 154 
VEINTISEIS MIL 
624 250 564 937 789 358 258 845 155 
544 3?6 417 075 195 271 560 368 246 
581 673 501 092 675 198 159 211 145 
9?0 710 843 156 752 087 927 723 638 
042 788 313 146 
VEINTISIETE MIL 
04,1 143 947 904 497 64-4 465 493 953 
875 251 150 539 94-2 347 737 54-9 939 
420 184 015 798 229 385 490 461 857 
346 747 368 994 733 308 254 660 
VEINTIOCHO MIL 
080 532 813 228 294 473 342 728 411 
713 526 4-15 884 290 551 031 693 154 
318 311 441 464 042 608 660 115 722 
0!8 4-09 509 907 685 647 098 578' 170 
731 716 141 984 285 978 565 130 462 
179 
VEINTINUEVE MIL 
214- 108 4-15 268 814 745 343 676 2-41} 
440 195 653 222 206 441 195 760 752 
815 769 
TREINTA Y UN MIL 
806 005 967 569 174 098 196 259 369 
388 806 373 854- 273 934 352 332 172 
237 742 690 436 002 653 206 636 995 
274 414 - 397 370 345 043 805 412 785 
516 103 487 438 499 722 811 876 831 
04-9 815 518 149 904 336 424 919 381 
216 189 720 617 084 209 015 402 
TREINTA Y DOS MIL 
180 940 714- 668 376 557 833 338 57¡? 
777 444 411 327 949 302 031 360 980 
565 131 389 709 04-8 806 728 833 160 
023 761 483 915 191 8-06 34-0 802 713 
220 233 239 820 199 341 271 118 707 
768 055 367 086 4-14 
TREINTA Y TRES M.L 
S53 949 523 978 576 385 4-94 015 52í 
532 74-2 076 655 284 433 815 601 544 
140 847 046 5.4-0 030 368 749 938 800 
4-15 427 313 484 804- 134 670 4-91 468 
733 663 106 262 316 972 616 135 973 
417 079 44-3 645 834 789 
TREINTA Y CUATRO MIL 
612 903 644 062 619 195 647 830 937 
730 566 055 034 281 033 002 009 . 528 
217 833 125 081 519 461 340 220 206 
m 785 
TREINTA Y CINCO MIL 
947 94-2 435 527 316 098 081 940 606 
m 166 072 762 320 619 542 967 093 
313 822 052 069 542 168 722 355 682 
473 629 193 359 686 804 332 952 631 
795 634 973 653 930 483 534 867 583 
689 963 944 834 243 
TREINTA Y SEIS MIL 
576 4-4-0 719 793 642 342 905 002 17» 
877 299 - 748 892 078 843 935 557. 148 
681 789 134 071 059 049 012 -401 942 
834 001 211 023 914 2-70 904 907 200 : 
TREINTA Y S I E T E MI! 
038 -083 495 037 877 873 233 20 482 
780 475 0 40 782 685 758 «)'¡-0 045 222 
423 570 167 920 998 939 297 821 091 
874 321 701 481 541 349 707 746 84-3 
000 850 376 456 933 710 981 103 
TREINTA Y OCHO MIL 
287 344 001 479 879. 100 4£4 333 203 
VEINTE MIL 
600 028 700 988 701 
150 054 474 632 748 
605 632 348 443 948 
023 899 897 964 352 
706 440 818 657 549 
325 504 804 953 356 442 475 867 372 
4-75' 823 498 508 109 405 640 271 290 304 £63 931 275 752 197 033 769 270 225 
907 689 062 634 705 991 856 110 04-9 793'295 023 581 649 917 900 739.003 758 










215 114 166 407 704 846 033 675 100 
302 311 247 170 812 944 919 295 584 
343 678 '986 
TREINTA MIL 
767 0C6 899 723 913 904 288 916 521 
232 889 475 676 778 '201 631 962 320 
102 087 481 215 288 232 610 34-5 398 
735 304 072 075 174 351 320 866 
Toa» la conrespondenaia poM . 
ir l i t e ra r ia , dlrljasi» » nombre 
L u z e l é c t r i c a [ y a g u a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
D % 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por* d í a 
A g e n t e genera l ' 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, zi 
(por Calderón). 
Llaanamos la alención a nuesíros 
lecitor.es para que aprovechen de nue-
vo la estancia en ésta de Mr. IVO, 
aíamadn ospocialista de la vista 
del Instituto Oftálmico de PARIS y 
del Instituto Oftálmico H. A. de MÁ 
«DRID, quien en su consuilta del Gran 
jllotel Gómez, de once a una y de 
cuatro a siete, gradúa GRATUITA-
fAffiNTE la vista a sus clientes y les 
proporciona al propio tiempo, a PRE-
CIOS ECONOMICOS, los célebres cris-
tales de la Anglo-Amerícan Opticians 
C." contra los rayos «Ultra Violetas». 
Cn-stales especiales para ver de ^erca 
y lej os con el mismo lente. Mr. IVO 
estará en ésta y en el Gran Hotel 
G-Qinez, desde el viernes, 29 de junio, 
al miércoles. 4 de julio, noche. 
del ferrocarril 
1 ^ario ,i.?n p0CÍr!'!'ui'1 antc el Etn ,. " . Ramón Lúpez Peláe¿, 
üieiiw"u,Vv awwJMtiaaidas las si-
¡¡¡? odwi-gaiciones: 
f 'SkLhñí™™*'*' h-:il""ot«-.a de la línea 
al. 
11 
A u t o m o v i l i s t a s 
Haga el repuesto de' su automóvil 
m al garaje AiliACJL, donde encon 
trará toda clase do acceso'rios a pre-
oios sin competencia. 
Dapositario de neumáticos y bau-
ia.jes GOODYEAR, MI CHELIN y 
IINITET - STATES. UNICOiS talleres 
ie vulcanización de cubieirtas y ' cá-
naras, íinontado a la altura de Vos-
MK'inres eX'tt'án'jeirfSs y que garantizó 
todos sus trabajos. 
ARACIt.--Isabel la Católica, 11, - Teléfono 2-99 
K airt ,,,! " '̂ uH  a i mu 
>.:...',• •'i ! "'" í C a - ^ n do la 
8 de i 1 y i -
'« Cal-v.^ !:; 1 i':: = - ' ! -a de la linea '-'abe?/, " r ^ , a (u- ia unea 
> s 3S " I' a ^ a I-lanes, nú-3.043, 3.04-5, 3.046, 
i o de 1923..—EJ ffereni de Huidchro, 
F ^ Q I & a \ 15. SEGUHDG 
Llegará por vapor «Portreath», en 
los primeros días de JULIO. 
Diríjanfe los pedidos a VIUDA DE 
GUILLERMO ILLERA, Castolar Y.— 
SANTANDER. 
H'ÜPMORIL, cuatro cilindras, ea-
rpoceria limoiui&ine, estado como nue 
vo. Vemtia urgcmite. 
Iníormos: QaTaj-e ARACIL; Isabel 
la Catóildca, 11. 
Magnífioo seis cilindTos, primerf. 
nmrca europea, canwüría Mmouisine, 
ailumibriaidlo eléotrdco, a toda prueba. 
Intforrneis: Garaje ARACIL, Isabei 
la Oaitólica, íi. 
•• ——.— 
ÍS* raoetado por loa médicos de las cinco partea del muaéo 
, ayuda á las digestiones j abre ei apetito, 
tfi ¡mitmgg®, ta diipepsfo, sas acadías, vómitos, empataBiSíc. 
ais Niños y adultos qua, é veces, a/teman o©» ^ f i ñ í m ^ i f } 
éi/atadóm y úlcera del estómago, ate Es antisáptísc 
y en í>eiv.sip.-
M e donde 86 remiten folletos á quien ios ¡rick 
S A S T R E R I A 
Esta Gasa, por las coindiciones es-
peciales en que está montada, la por-
aiiite trabajar en condioiqi>es excep-
cionales en precios y coafección. 
Trajes desde 100 pesetas en adelante. 
SE ADiMITEW GE-NEROS 
LEALTAD, 3 (Casa de Encera). 
1 
L O T E R I A 
N U M E R O l e 
H E R N I A S 
S E C U R * N S i N 
D O L O R N I P E L I G R O 
SE SIKVEN.eOiniDflS 
HrcillBro. 23 Santander 
B A Ñ O S U E A i G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
THBIiEROS. ¡íÜM. l.-efi5fl DE BHÑ05 
l a q u l - m e c a n ó g r a f a 
práctico en correspondencia, se ofre-
ce por horas. Informarán en esta Ad-
mnistracion. 
o - v o n d o n 
en buenas condiciones, un coche 
PORD SEDAN y un" TURISMO, com-
plétamiente cqaiipa¿oft. 
Razón: Wl. Ajtuna, almacenes de 
Indauiclhu.—IBÍILÍBIAO.. 
iLa HERNIA (QUEaRADUBA), enfermedad grave con su immaitenlé 
V onued peldgro de ESTRANGULACION, que maiii (XI pora? boiras ál; más 
onifiiado, es enfeirmodad benigna, gracias a lo,s a.paraUi'S di-l acreditadi-
simno espfeciailisita heTniario franciés Tnonsfeur AUG. P. BLETY, tan co-
nocido en nuesitira región desde varios años. Garantizan en todos los ca-
sos: 
LA SUAVE Y ABSOLUTA CONTENCION 
LA REDUCCION RAPIDA 
Y LA CURACION DE LAS HERNIAS 
por antiguas, rebeildos, fluidas y voluminosas que sean. 
DESAPARICION iNMEDliATA el riesgo de est/rangulación y do los 
SUFRilMIENTOS que acompañan a menudo las hernias desaaidadas.' No" 
molestan nunca, auinque el herniado se diediquie a 4a|t)O'1''0S . dlél campo 
u otros trabajos pesados; al contrario, desde -el priimier nioniiento dan al 
enfermo aquella eeguaidad y apoyo que le restó la h-ernaa. Particular-
miente los enfermos desengañados por haiber. seguido varios métodos 
«in eficacia ninguna, dieiben animaTí--e a 'visitar al distinifruidio ortopédico 
MR. B L E T Y , cuya pericia es garantía del resultado positivo. 
CarrespondiOTido a la confianza oo.n que lo honfarou tantísimos en-
fermos en su recorrido anterior, MR. B'LETY ropii.te su viajo entre nos-
otros. Hombres, mujeres y niños, VIciitíuaB , de hernias, deben visitarle 
sin vacilación en: 
REINOLA.—iLmnios, 2 julio. Hotel Uniiversal. 
iBARCEíNA DE P I E DE CONCHA.-Martes, 3, Fonda Cebollos. * 
SANTANDER.—'Miércoles, 4 julio. Mote! Gómez. 
LIBRQANiEiS.—Jueves, 5 julio. H-jitel Ceüiceitii™ Cañazo. 
RAMALES DE LA VICTORIA.—Viernes,. G. Fonda Emiüao Sáinz. 
AAIPUERO.—Sábado, 7 Julio. Konda la Gaibrie-ta. 
UINQUIERA.—Jueves, 12 julio, l í o M d̂ el Turismo. 
GARANTIA: MR. BiLETY, cuya seriedad es unánimíeniienite reconoci-
da ?.o deja nunca un enfermo hasta que esté compiletamenté bien. 
AÑO X.—PAGINA 6 
PROXIMAS 8IILIDA8 
£ { ¿ 1 3 d e ' f u l l o ^ e i : 
El 15 de agosto, el vapor TOLEDO. 
El 19 de septiembre, el vapoifEOLSAl IAs 
PUERTO D£ SANTANDER 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y 
"ü' Estos vapores están constrnídos con t̂odos los 
to'one en ellos reciben los Dasajeros dejtodas las 
Para más iofemes dirigirse a los censignatarics 
E1Í20 deSost^ v/el vapor TOLEDO. 
SI £¡4 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
El 26;de diciembre, el vapor TOLEDO., 
'elase, segunda económicafy tercera clase. 
modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tr»-
i. Llevan médicos .¡¡camareros y cocineros españoles. 
Vapores; correos españoles ¡ 
de la Compañía Trasa f l ánüc i 
L I N E A C U B A Y R i É ü C S 
11 día 19 de JULIO, a las tres de ¡la tarde, saldrá de SANTANDER 
él vapor 
^ABA-
SO OAFITÁN DON AGUSTILSI GIBERNAv' 
admitiendo pasaieros de todas clases y carga con desti 
NA y VERACRUZ, 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDIN4Ri 
Para HABANA: pesetas 535, más 14,50 de impuestos; total, 5i9, 50. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestoi; total, 5 j2,75. 
Este bnque dispone de camarotes de cuatro literas y com e lore-
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
Eíi la secauda quincena del mes de .TULTQ—salvo contingencias-
saldrá de SAINTANDER el vapor auxiliar, para trasbordar en 
CADIZ al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pasajeros de 
todas clasea coa destino » M.onteviQeü > Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria pnra ambos deEtincs, pese-
tas 375, más 7,60 de impuestos; total. 382,60.. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER: 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-
da, 3<5.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ 
C o m p a ñ í a d e ¡ 8 
Salidas mensuales de SANTANDER 'para HABANA, COLON, PANAMi 
puer* i \ de PERÚ y CHILE. 
El a-'a 29 de iulio, el máe:nífico vaoor 
O I R O 
17 
' "XdmTtecarga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Frecioa de pasaje^para HABANA 1.a clase 1.594,50 ptas., incluido impuestos. 
— 2.a — 959,50 — -
— 3.a — 549,50 — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
É l v a p o r O R C O M A , e l d í a 2 6 d e a g o s t o . 
E l v a p o r O i R I T ^ f e l d í a 2 3 d e s e p t l e m b ^ o . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en billetes de ida y 
vmelta. 
Estos magníficos vapores, de gran T)or*"e y comodidad, para mayor atracción 
;lel pasaje hispauo-americano, han sido dotados para lo§ servicios de primera, 
iíeguñda y tercera clase, de cocineros y camareros españoles, que servirán las 
«omidas al e«tilo español 
Lós pasajeros de tercera claselvan alojados en camarotes de dos, cuatro y 
•eis personas, con cniiftos de baño, comedores amplios y ventilados y espa-
ciosas cubiertas de paseo. 
Pira íodi olasi áe iofórnes. i i r iglrsi a sis Bfiiníes en Sanlaitóii 
Éljds de Basíemchea.-Pasee de Pereda, 9. Telefone 41 
i o n o p a r a i L A V O H A 
El mejor tóaiico que se conoce para la ctahezá. Impide la ciaída del 
'pelo 3- le buce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que 
gtaoa'a la raíz, por lo que evita la al vicie, y en muchos casos favorece 
I * talida del pelo, resultando éste doso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presidir siempre todo bu trcador, aunque sólo fuese por lo 
fu* bermosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
Justamente se le atribuyen. 
Frascos de 0,50, 4,50 y í pesetas. La etiquetá indica; el modo de 
De venta en Santander, en la droguería de PEREZ DEL MOLINO 
PARA CUARTOS DE 
BAÑO.-INSÜPEKA-
BLíiil^N EOOJSQAIU 
pexjli Japar mercancías ea loj 
Ues y vagones ferrocarril 
GERARDO eOMZALESí 
Almícén: MADRID, número T* 
létono •-IS.—SANTANDE* 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
el público santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en lá droguería de Pérez del Molino, 
en la de Villafranca y Calvo y en la 
farraaci a de Erásun. 
mmo 
VAPORES CORREOS E5?flÑ0!iE5 ü 
VIAJE RAPIDO DE SANTANDER A 
HABANA 
Ha?i* fines de ag-osto, saldrá de SAN-
TAN DER el magnífico vapor esp iñol 
infanta Isabel g g ^ 
admitiendo carga y pasajeros de toda? 
clases para 
En cámara, precios económicos.;-Ca-
marotes para matrimonios, y familias. 
Rebajas a familias, 
Precio del pasaje en tercera clase, 
500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus agentes 
Agustín G. Treuilla p FePiiando tarda 
CALDERÓN, 17,1—SANTANDER 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 




SULFATO DE POTASA 
KAEÑITA 
fibOSURO DE POTABA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
M vende en el pueblo de Mazcuerra» 
con buen salto de aguas, a proróiitt 
para t̂lgrana industria. 
¡Par* Informes, JOSE DE ^O* 
RIOS. Comeroio. TORRELA VE GA. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, lasa MARTIN» 
MAi Baratos, nadie; para evitar 
ludís, insulten precio* 
JUAN BE MEBRERA. I 
W i u n í I R E 
f I C I O M E N f U A L D I R E C T O E N T R E 
Y H A M B U R Q 0 
P r ó x i m a s sal idas del puer to de S$ N T A N D i R 
Hacia el 26 de Juil?, el vapor T O L E D O . 
Hacia el 2 da septiembre, el vapor i 
El-vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, segunda y ter-
cera clase, y el vapor HOLSATIA de primera, segunda económica 
y tercera clase. 
Para toda clase do informe? dvnsme a los señores 
fe R m t * ViiPGFEgS C O R R E O S H O L A N D E S E S 
1¡ -v • ĵ i i rj « / -ros cada veinte días desde Santa de 
a ñá t iv f ,* , Ver cruz, Tampico y Nueva Orleans. 
, S - ' - h ' i nO*' 
L t e ^ O M. 
S *A f'OA 
f l | a s d e S a n t a n d e r 
saldrá el 11 de Julio. 
" el 1 da agosto, 
" el 2 ü de agosto. 
" el 10 ao septiembre 
" ei 3 de octubre. 
" ei P.4 de octubre. 
" fií 12 da noviembre. 
" el 5 de diciembre. 
' el 26 de diclemore. 
iSn estos prc,. 
LEANS, que s o, 











Kstos x-ap^r': •< 
«•lc].-ihios ni • • 
pruiicra cla-t i 
mica, los c,! 
CLASE, los v-'.i! 
de TEKCER.\ i 
MADOEES, 1 \ 
mejores auto ros 
REBAJAS A i":! 
computen t i . > i 
-i-or 100. En priii 
Se recomiend; 
con cuatro días 
que y recoger s 







•los 'o los los impuestos, menos a NCEVA CR 
IH rs más. 
Nprélia billetes de ida p oneUa con m 
m y o ñ t m t o descaenío. 
A líjente nuevos, estando dotados de todos los 
'onelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
6D de una y dos literas. En segunda econó 
'•OS y CUATRO literas, y en TERCERA 
e i ¡OS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
wune, además de magníficos COMEDORES, FU-
H AS y de magnífica biblioteca, con obras de loa 
INI! a sn servicio es todo español. 
Ivii primera y segunda clase a las familias que 
áji roí enteros, se les hará una reducción del 15 
i dase hay camarotes para matrimonios, 
't-s , íiBfijerOs que se presenten en esta Agencia 
hi , para tramitar la documentación de embar-
jes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
• H IYV IA, Wad-Rás, 3, pnncipal.—Apartado de Correos 
egramas y telefonemas, FRANOARCIA.—SANTANDSR. 
N 
. ,,J!J 
Fábrica do tallar, biselar y restaurar toda cla ie desunas, espejos de las 
f ^mas^medidas que se desea.—Cuairos^grabados^moldaras 
del'j: ais .y extra u jeras. 










G R A N S T O C K 
PIEZAS DE RECAMBIO 
PARA 
F I A T 




PASEO PEREDA, 23 
TEL. 6-85. 
E L O T 
sia "vtenide en Nruimanitíia, subida all 
Alta; hiermosas vistas, con jardín > 
huerta con árboles frutales. Agua cá-
llente y fría. 
Imfommarán: Blanca, 14.—Comercia. 
Con f recuencia del extran-
je ro ¡ a s ú l ' l m a s novedace» 
en papeles pintados para 
habi taciones y cr is ta les^ue 
vendo muy baratosen la 
Droguería y Perfumería 
ALAMEDA PRIMERA, U.-TÍL. ^ 
i ^ 
3E* JL A . HM O 
SE VENDE. MagaUaneí. il„ * 
nformarán. 
S E A L Q U I L A N 
pisos amueblado». Inlormairtó «o 
-n A^Tntnistra^ióin. 
5 A » T R i 
Se reforman y vuelven fratíSIU ¿stm 
tdns, gabardinas y uniformeí- -
lección y economía. Vuélvense iraje« 
y gabanes desde QUINCE pesetas 
MORET, número 12, segundo. 
•ANIEL GONZALIZ 
laRf tfe San Joséj nújnert l . 
fSRAN CAFE RESTAURANT-HOTEl-
DE jyüA^ dUTI^KiZ 
Calefaccián—Cuartos de ttf^c 
Asoensar. ^ 
Esípecialidad en bodas, banquetes.^ 
E L CESTRO 
SUCESOR DE PEDRO SAN M ^ ' ^ 
Especialidad en vinos ^ ^ a f l . 
La Nava, manzanilla y ^ f J ^ 
Servicio esmerado en c,o;m j j j 
RUALA SAL, TELEFONA 
i 
I: 
j 0E JUL'C DE 9̂23 E l i . P a E B L O O A N T A Q R O »M0 X . H M G Í i * « 
Eucursaiss: Madfftf; Bsrccioas, | l i # á í € , filraería, Bl!b?ío, <!á-
SaníaadSr, $ m i $ , vnifEda, M a t f o l l d , Zar5goza. 
rrajes de alpaca ñe-
ra b azul, de ptas. 80 
115. Americanas de 
llpaca' negra o azul 
le ptas. 40 a 70. Pan-
Iones de dril liso o 
lado, de pías. 10a 18 
Gabanes de cheviot, 
raelton, etc., con fo-
rro de seda o satén, 
pesetas G0 a 1«0. 
¥ 
Trajes de lanilla, mel-
ton, estambre, vicu-
ña o jerga, de pese-
tas 29 a 135. Trajes 
de dril crudo, kaki o 
listado, de pesetas 
28 a 60. 
Gabanes de clieviot, 
cower, melton, ga-
bardina, etc. de pe-
setas, 80 a 185. G r a -
des existencias en-g-̂ -
neros para gabanes»a 
medida. 
T raj c de vi cuña azul 
o estambre gris, para 
groms de 10 a 15 años 
de ptas. 45 a 80. Los 
mismos con pantalón 
breeches, de pesetas 
47 a 80. 
Trajes de lanilla, vi-
cuña ó estambre,para 
jo vencí tos de 10 a 16 
años, de ptas. 2G a 80. 
Trajes de dril listado, 
crudo o kaki, de pe-
setas 23 a 40. 
Trajes modelo Sport-
de lanilla, meltbtí, et" 
cetera, para jovenci" 
tos de 10 a 16 años, de 
ptas. 27 a 85. E l mis-
mo modelo en dril lis-
tado, crudo o kaki, de 
pesetas 25 a 42. 
apcnneables forma 
Bftbáh, raglán, de pe-
tetas JO a 170. El mis-
ino modelo en caout-
clione, nsirro, de pe-
setas 70 a 90. 
Trajes de vicuña o 
estambre azul, para 
niños de 8 a 7 años, de 
pesetas 25 a 30. Los 
mismos de dril liso, 
de pesetas 10 a 15. 
Hopas confecclontáas para Caballero, Señora, Niño y M i 
ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 
Boas, Camisería, Géneros de punto, Corbatería, 
Traj es de lanilla, mel-
ton, etc. para niños 
de 4 a 9 años, de pe-
setas 15 a 25. Los 
mismos de dril liso o 
listado, de pesetas, 
11 a 18. 
Guantería, Sombrerería, Zapateril, Paraguas. 
PRECIO FIJO P Í D A S E E L C A T A L O G O G E N E R A L 
Bastones, Sombrillas y Articnlos de viaje. 
VENTAS AL CONTADO 
Cazadoras de d r i l 
crudo o kaki, de pe-
setas 25 a 35. Panta-
lones cortos, para ex-
cursionistas, de ilr21, 
beige o gris, de pese-
tas 10 a 18. 
U Ü C H E M I L O R 
[Tuedafl goma; guiamiciones, tronco 
Be vende. Informarán, en esta Admi 
""stracáóH. 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masajista. 
,ü,0SPWiaje embarazadas. Ultimoj 
ladelanios -Consulta de once a Una, 
JQNCORD1A, 7 TRIPLICADO, 4.° 
f - I E n e l S a r d i n e r o 
lalqailo hotel amueblado temporada 
•LVerano' y Piso amueblado por 
S ' m r , l a 0 año.^BASlUO DEL 
BARRIO, CALDERON, 85. 
¡ G a r a j e S a r d i n e r o 
h v f ^ CainP»9 Sport, capacidiad 50 
P ALQUIL? J'auias ^dependientes, 
f o r m a r á , "esta Admána Oración. 
iBalneariodelaMue^ 
ARDURA (Vizcaya) 
lar-íín;! T clorurado sódicas iodurado 
K ar^eS;,-preiniadas con medañaa 
ItnPrtnH^ ^P'^nas; curan las enfer-hSfd * f " c u l * s de impurezas y 
GIL\N HOTEL . 
prÓY=mA EXTENSOS PARQUES 
m l \ ú Z a Bi,bao- va r ios trene8 
;1*!14C09STBUCT0R1 DE CUAS 
I16S.J'11"'1:1 Swim-a1l nirdiiivairia ' dtel 
m S i 0 A m [ a í i 11 n dividfeindlo do exva-
í1u^i ! '' "t,r'' <]m sprí'1 pagado por 
^^aI r - u* Bancos local-es, 
- m h ALBERTO CORRl^iL. 
í>ieZAsAB«ncla CITROEN 
DE RECAMBIO «FORB» 
. Vuî .̂"3"?1" meeánioo. 
A^niS'2a<:ione8 garantizaíías. 
Ltfesde 07I ? .^"ioney de alqiuiler 
^ieos COVTrlr'.' ,2:&&et;as kilómetro. tóí^S™ y 1'li!R,LLY-
^ ^ f j t í?^3"^*© y a domiclláo. 
5an Fernâ '" '̂*11111016̂  t̂ do lujo, 
U ñ a n d o , 2.-Teléfgnq e-lf 
Registrada 
Se v e n d e e n e s t a c h e s -de 1.000, £ 0 0 y 250 g r a m o s " y p a -
q u e t e s d e 500 , 250 y 100 g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
E L R E I P A G O 
(Privilegiado y premiado en varías 
exposiciones.! 
iBrillo sin ignal p-ara toda clase de 
pisos de madera, baldosa, hule, mo-
&aioo, etc. InsustitníbJie para restau-
rar y coinseirvar log6 mnebles sieanpire 
nineívos. 
dolares: NOGÁT ,̂ CAOBA, LIMON-
GILLO y sin coíar. 
-La g-ar-aírtíia de este pr 0101.0,0! o es su 
éxiito creciente y la faina inundial de 
<Iuo goza hace más de veinte años. 
De veruta en todas las buenas dro-
guerías y bázai'ey 
Depósdto general: P. MORENO, 
Mayor, 35.-.MÍADRID. 
D E P E N D F N T E 
prájotieo en el desipaiciho de mastra-
dur, «e neaeiaíta. Infomxarán en osta-
AdjjiUÚS'li'y.üión, 
x n z x o s 
QTievM, de ocasión, gran modelo, cra-
tado en nogal y corinto, marcas ame-
'canas. Saldamos dos. RUAMAYOR, 
5. balo.—DIESTRO v RODRIGJEZ. 
N O S A 
NUEVO preparado comptiesto de 
esencia de anís. Sustituye con g i a i 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
o l u c t ó n 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—-Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
DEPOSirO D O C T O R P E N S D I C T O . - S a i lemardo, Ü.—MADRID 
De venta en las principales í a "re acias de España. 
En Santander: P E R 3 Z D E L MOLINO.—Plaza de las Escuelas. 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
k ¡ é l ; y i i r a E s p a i i o l a . - l i C [ L N I 
Consumido por lal Compafiíasde loi lerrbcarrilei del Norta de 
España, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, • otras Empresas de ferrocarilee j 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compt-
flía Trasatlántica y otras Empree de Navegación, nacionales j ei-
tranjeras. DeclaradOB Bimilares al Cardiff por; el Almirantaife fce* 
tugués. 
Carbonea de vapor.—Menudos par! IrUgluiA—Agloineraáol.—P». 
ra centros metalúrgicos y doméetiBH, 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente eri MADRID: don Ramón Tepe-
te, Alfonso XII , 01.—SANTANDER Señor Hijo de ¡Angel Pérei y 
Compañía.—GIJON y A V I L E S : ajentea de la Sociedad Hullera Esp»- ' 
ñola.—VALENCIA: don Rafael Toy»!. 
Para otros informes y precios dirlglrie a las ofleinas le Ü 
S 3 v ^ E D A D I V U L L E ^ ^ f S P A Ñ O L A 
C O Ñ A C NDADOR 
G R A N 
C o m u n i c a a s u s h y m m t o m q u e h a o b t e n i d o 
H O N O R , 6 R A N S O P A D E H O N O R Y M E D A L L A D E O R O 
E x p o s i c i á E B fe i w a a q u e h a c o n c u r r i d o 
B a l d o k ^ r o L a n d a ( S u c e s o r ) U d a l l a ( S a n c a n d e r ) . 
mi 1. j i i i i i i i m m M ^ ^ 1 1111. ,11111 Jiiii 
La sitaación social. La situación en Marruecos. 
E n Barcelona prestan los 
guardias servicio armados 
con 
E l alto Comisario habla del 
pacto con el Raisuni. 
Contra Angel Pes taña . 
IMBÍCELONIA, 2.—iLos d í a s 4, 
Dice el gobernador. 
5, 6 BAKiQELON'A, 2.—ER gobetrnador 
y 7 del corrieTite, se v e r á n ante esta ha m.aiiifeetado osla m a ñ a n a a los 
Audieiiicia Provincial!,- 16 caasas con periodisitas que los patronos no quie-
t r a Angiel P ies teña , por delitos de ex- r e n segnir Jas negiociaciones, como r o ¿ pepgeeiujdios, y p id ió - a los } W o - aniomtarios 
cdi'tación a la sed ic ión , escarnio al s e r í a n sos deseos, 
dogma e in jur ias . Ha dkího t a m i ñ é n que tiene el con 
_ : . _ . . . vencimiento de que esta huelga la r 
Dictamen pericial. sos t íe t íen ú'moainfieMe dos o tres pa-
IBAÍRGEÍLÍOINA, 2.—'Los peritos ar- /tronos que deben ser de impor tan-
mieras del E jé rc i to don Anton io Ra- cia, pnes los patronos modesitos e s t án 
mos de L e ó n y don Saturnino Ar ta - disipuestos a dar a los ohrer-os lo . que 
niiendi Niuñiz, comparecieron ante el piden y rean.aidiar el trabajo, 
. luxgádo deil d i s t r i to del Oeste, seore- H a manifestado, adeanás , el gobc-r-
t a r í a de don, Federico Grases, para nador, que él se propone intervenir 
l omnooer los casquillos y proyect i l inimiediataimente. 
qaie fueron recogidos por el Juzgado Los empleados de Banca y Bolsa-
de g u a r d i a ' e n la calle de Mumtaner, ÍMAIDRIID, 2.—iLa Comisión del Sin 
Aiouldiiieron dipuitaidos y porioidistas 
e n núiiniero de 150. 
- (Oan eil homieniajioado so sentartm en 
lia presiidlcnicia los señoires M a r f i l , Ho--
yas, Mart ín , Fernánidiez, Airdieríus, Sa-
Tradlell, ImdaJlecio* Prieto, Atie¡niza y 
leí seciretariO' de l a Asoc iac ión de l a 
Prenisa, s eño r Palacio Va ldés . . 
A lia teronanacióai, eü s e ñ o r Atienza E l procesamiento de Cavalcanti. Un banquete. 
ofnecáó e l baniqmete al s e ñ o r Herrero. MADRID' , 2.—Parece que el general M E J I L L A , 2.—En el Casino MilitjJ 
Enlodo habiliairon Indalecio' Prieto y CavaJioanti p r e s e n t a r á al Consejo So- se celebró anoohe el banquete en |lu. 
•eil homienati eaido'. premo de Guierira y M a r i n a u n escri- ñ o r del coronel s e ñ o r Morales, jefe 
lEisibe ppbnomca'ó u n discurso agradie- to pidáenido la r evocac ión del auto de de l a columna de l a izquierda, ^ 
cienido ©1 agasajo. proicesamiento. in.tcipvi.no bril lantemente en los % 
Deidiicó uñr peciuerdo'a los codnpañe- Se siguen haciendo numierosos co- anos ccmibate®. 
aeej-ca de esite procesa- Asi&tieroai al acto Er-Rilffi y Abd-ej. 
díisitas q u é a l a en t rada al Consejo re mienito. Kader, y ofreció' el homenaje el tj. 
c a t e dle los min is t ros la liibe-rtad del Todos coinciden en á p f e c i á r que el nicnite corcnel s e ñ o r T r i l l o , en t e m 
E s c a r t í n , preso e.ú la goncral Ca^allcanti, por su brillante, s e n t a c i ó n de l a columna. 
aictuaeióm eri Aitrica y especialmiente Después , el coronel s eño r Morales die Billibao. 
— — ^ M M I M M I H p.or sai coaniportamáento en el famoso leyó unías cuarti l las, en las que pü". 
convoy a Tizza, n i e r s c í a m á s bien so de relieve l a laiboa* brillante efe». 
vma, recomipensa que n n proioesamíen- tuada por1 la columna de su mando, 
to1. a s í como t a m b i é n l a del regimáeinj 
Riña entre indígenas . de Cer iño la . 
MEEilEiLiA,, 2.—Ayer por la ' m a ñ a - Aigregó que siempre ha procurado 
• na, en el hosipitail i n d í g e n a , emesitio- euonipilir con su deber; e logió a los T»; 
E n el t r en de Asturias, que tiene ^^J-Q^ ^os sioldados moros, pertene- presentantes mnsulmanes, y terminit 
su llegada a Santand'or a, las once y 
D e Torre lavega a Santander. 
Hallazgo de 26 billetes de 
lotería. 
cienltes a Regludares de Mel i l la . vitoreando a E s p a ñ a , al Rev y k 
í r .u i íe a la del Car r i l , desjpiués de co- dioato de empleados de Banca y Bo l - miedia de l a m a ñ a n a , via.iaba en l a ÉÁeawüM-eiFOn los eniemeros, logran- Biéncito. H a b l ó en nombre de i a V m 
metido el atentado de cpie re su l tó sa h a aprobado, los puntos de discor- d.e ayer l a disitingiuida señora , dona ^ setoaráiTilos. s á , don Jaimio Tur . 
^.ílcitiima el . patronjo cariretero José d i a con l a Asamblea, que son los si- Amparo • Gómez del Olmo, vecina de í íMüíé se reprodujo l a cues t ión en- Á los positres se p r e s e n t ó el General 
.Santos Gi l , recibiendo heridas dos, .guientes: " Torrelaveiga. t re elfos, y al acometerse r e s b a l ó uno s e ñ o r M a r í í n e z ' Anido, quien Vindó 
c a b a l l e r í a s del carro que conduc ía . iPriimjero.—Eistali|leciimii|ento de una Esta dama emconit.ró en su .depairta- de eu^s ' l í a r a a d o Haddu Ben Moamed, por el E j é r c i t o v felicitó a éste perso 
S e g ú n el dictamen dichos casquillos escala de a n t i g ü e d a d desde los veinte miento u n fajo d!e billiates de lo te r ía , v c a v 6 ' a!I.a atrás> d á n d o s e un fuer- nificado en l a figiura del señor Mo-
y el proyect i l pertenecen a pistolas a ñ o s , l levando tres de servicio. en j u n t o ve in t i sé i s , para el p r ó x i m o j;e o-olpe en l a nuca con las baldosas, rales 
aurtemálticas calibre 7'65. aegUinjd.o.^Qiue ett .personail femé- eoirtieo, ^ t n a v i a d o s por u n vendedor fall^cl;(11Mia poco despulés. ' ¡Daiirante el acto l a banda del m ! 
Se ha recibido a d e m á s en dicho n i no fignre en esa escala de a n t i g ü e - aanibulante, a qunien no conocía . A t e d i ó el juez,, teniente coronel se- miento de C e r i ñ o l a i n t e r p r e t ó su him-
Juzgado, •an comíunicado de l a mspec- dad. . Inforaniada l a da-ma de quü ^os b i - finíI, L o r é u y piaira i n s t r u i r d i l igen- TJO y l a Mancha Real. 
(•ion general de Orden públ ico , ma- ' Tenoero.—Dos pagas extraordina lleties aikidiidos peintipn-oeían _a Anton io 
nifestando que las gestiones pract1'- l i a s coano r e m u n e r a c i ó n de ciento' Día7- González, vecino de Santander, 
cadas por individuos afectos a dicha cuarenta, y cuatro horas de trabajo lie h izo entrega de ellos unas horais 
in^pedcióh para basca y captura de ex t rao rd ina í r io en lugar de ciento se- B'nás tarde, 
los autores del atentado no han dado tonta y seis. 
resultado a lguno hasta la fecha. iCiuarto.—En el oaiso de excedencia 
C o n t i n ú a l a P o l i c í a t rabajando en/(para evitar abusos, las vacantes n 
dichas diligencias. p o d r á n ser ocupadas durante do. 
U n mitin. ' a ñ o s m á s <íl!e P'or íos propios infere 
BARCELONA, 2.-^En el m i t i n cele-" 
brado ayer por los dependientes y M a ñ a n a segluárán los trabajos. Respecto de l a Casa López Quesa 
a c o r d ó sup r imi r l a sucursal de Cua l a hu.elgja Por ahora pero, declarar t m Catmi^0 d afeeto el 
u n á n i m e m e n t e el boicot a la Compa- s,onal de % ^ ¿ ^ Pe 
ñ í a todos los afiliados si no conced.a (00,n las n n & v ^ p & m < m ¡ s se ve'ePeli 
n los obreros las mejoras que han so- i m y o s m i i á , a d ¿ hacerlo. 
R n ^ t e m i t i n - t o n w o n parte tam- A ff^^^L ^ * 
m n los obreros de Banca % Bolsa. f * ? ^ ^ l ^ ^ 
El movimiento en la poblacié-n. MAiDíRID, 2!.—.La lnuelga d¡§ emnba 
BiAtBiCEil.OiXA, :?.—El : movimiento d0® de l a C o m p a ñ í a de a u t o b ú s bí 
en la pobfliálciom es el mismo de d í a s emíoeorado. 
anteriores. E l gobernador ha fracasado en. su: 
Ha- circiulado igua l mimero de en- giestiones. 
r í o s . I-03 huelguistas han celebrado ur 
L a Po l i c í a pract ica consíantem¡en- m i t i n , acordando persistir en el paro 
te oacheos, habiendo recogido hasta Pero el gobernador... 
ai'mra buen mímiero de armas. . BAlB,CEL(ONA, 2.-JE-1 juez ha de-
Los guardias de Seguridad salen icretado la l iber tad de los cinco pis 
desde hoy a prestar,servicio con ter- toderos detenidos el s á b a d o , pero di 
cpirnlas. ' cíhos sujetos c o n t i n ú a n en l a cá rce 
iNo se ha ragistrado n i n g ú n i n c i - por orden gubernativa, en la q u 
cíente digno de menc ión . manda queden a su d ispos ic ión . 
Los testigos h a n diciho' que se t r a - ^ ¿ES0aP^CrÍf?i 0 ^ . 
taha de u n aacidenite. iMADiRID, 2.—^Eil al to comisario fta 
L a cuiestüén de Tánger . enviado u n telegrama a «La Corres-
Eli D íaz Gonzaiieiz extieCTorizo el a g r á - TAiNGEB 2 - ^ S á b e s e aue t a l v^z p o n d e n c i a » , desmuntiendo el paoto 
itecianiento guie es de presumir. inspiradas 'por elementos franceses, «on el Raisuni que puiblicó. 
- ••••.•«••«•.•.•miiiini jaQ a^tor idád.es íhdí@enas han convo- Dice el s e ñ o r SiLvála que el peiiií, 
caldo a u n a reunión- a los pr incipa- dico ha sido sorprenidiido en su b e 
les moros notables tanigerinos afectos ^a,. fe. ( 
F ranc ia en los actuailes momentos. "La Corirespondencia«, por su par-
Desde la b a r r e r a . uno de los bueyes—él tercero—itúTÍ 
la ocurrenioia de einiplazarse, de em-
E n la plaza de AmpuerO. bestir, de esperar al torero y el to 
r e m n i na rec ió por n inguna parte. 
L a . presentaición de Manolo Mea- -Se b a h í a mareado en el segundo > 
chaca en la plaza de Anupucro, con cuiando tocaron a maltar sa l ió s i r 
cuatro novillos de una acreditada ga- gusto para nada. Otro,, míe no hubi . 
n a d e r í a , al decir de los prospectos r a sido Mencihaca. viendo que teni 
proíiiisanDente reipartidps, llevó enemigo para sacarse la esíoána, ha 
áque l l a v i l l a u n enorme n ú m e r o d^ b r í a sacado fuerzas el 
adicionados de La capital. b iéra (',:xán allí la pe, 
• Los novil los- eran l a obsesión de v basta los machos 
aquel vecindario. Cuando llegamos TVr-o Mencihaca t i e w 
Regreso. Eisrta r e u n i ó n sólo puede tener como te, af irma que el texto publicado 
Después de pasar una temporada en finalidad pedir l a r e p r e s e n t a c i ó n del u n extracto del que envió el soñor 
k-uisedas,i h a regresado a Barreda el Sull tán en l a Cnníorencta de Londres 'Silvdla. s 
liManguido s e ñ o r don Egido Wtalef- o oue se rciconozca l a s o b e r a n í a del u n ascenso. 
ER- • • '̂ TI0'1™,̂ ^ £ M Á M E L I L L A , 2.—Ha causado excelen-
IIM!» hnttat '••a r e u n í en, oue nenio ceJenrarsT j . . f j . i -wm 
Una boda. , ' efectuó hasta ahora te efeíc,to eí as®m*0 concedido pof 
• ^ r » 8 ^ - ! ! ' miéritos de guerra al teniente de Re-
guiares de MeHilla, don Miguel Ro-
dr igo. Diesde 1919 as is t ió a numerosos com. 
bates, resultando herido tres veces. 
Taimihién a s i s t i ó a l a defensa de la 
f áb r i ca de harinas ' de Nador, dando 
pruebas de h e r o í s m o . 
Repatriación de fuerzas. 
MAlDiRID, 2.—El comandante gen?-
En l a iglesia par roquia l de Santa pretendiendo darse a l a misma el ca-
nicía oonitrajo ayer mat r imonio l a r á e t e * de una a s n i r a c i ó n popnlar. 
nvamladiora. s e ñ o r i t a Esperanza A r - p j comunicado oficial, 
•odiet, con el ilu,sitraodo joven factor M A D R I D , 2.-^El comunicaido oficial 
I | l a Conmpañía del Nor^e, don Juan facili tado a la prensa en el ministe-
Mtienza. r i o de l a Guerra, dice lo siguiente: 
L a novia realzaba eus encantas con «.Zona O r i e n t a l . ^ S i n novedad, 
a c l á s i c a maniti l la españioila y el 1 0 - Zona Ocicidental.—Al reforzar la po 
ao v e s t í a de r igurosa etiqueta.^ s ic ión de Ulad L a ú d , nuestras tropas 
Eiuieiron padirumos l a bella s eno r i t i fueron hoSíti l izadas. 
>oik)íras Aitiienza, hcirniiana del T.ovio, se cons igu ió dejar u n ' t a b o r de Re- r a l de Ceuta ha comiunicado que ay«r 
r é l joven don Vaient.m / .amanil lo, ^]aT.es de ceniba en Talamon y Mon- ha salido repatr iada para Madrid to 
m de l a gent i l dteiposada, firmnn te A r g a C o m p a ñ í a de automiávi les de la prl-
o e l acta, como testugos, los distan- .Las bajas OTe tuyiáirós fueron u n mera br igada de Intendencia, conv 
m ú m companeros del coni t ravont í mw,r,to o n í ¿ heridos leves, i nd íge - puesta de 5 oficiales y 55 individuos 
^ J ^ t J ^ b u ^ Z ™ * de H Mehalla y de Regu la res .» Se tropa. 
>iaiz y don Aiqulilino Garc í a . 
Deisipniés de l a cienemonía, lo:s i n v i -
rdos se t r a s i l adá ron al restaurant 
Canítáibricó)), dlondle se les s i rv ió un 
ieilicado desayuno. 
Los novios salieron en el r á p i d o de 
Madrid, con objeto de .recorrer variáis 
,"iM ailes e s p a ñ o l a s . 
Lay desieamios mudl 
na oterna luna de r 
D e l Gobierno c iv i l . 
£1 problema dé las briga-
das sanitarias. 
flaqueza y hu-
lera, los puñoo 
é la balie^üjlla 
desalientos fa-
U N H O M E N A J E 
R E C O R D A N D O A R O S A -
L Í A C A S T R O 
fellifirl n l ^ v Elx vi'sta d;e las difl'CTiltades para so-
e 1 & y luc ionar el problema de las Brigadas 
saruitarias, se reunieron ayer por la 
- -~ mafuma, bajo la presidencia del se-
ñ o r gobiernador, ol 
LISBOA.—«En Viana de Castelo, y 
poi ' iniiciátáva dlel Ins t i tu to His tó r ico 
loa revisteros, de lo pr imero que se tales y, sin dar un solo pase, e n t r ó a 
nos h a b l ó fué de los novillos. «¡Qué m a t a r á g u a n t a n d o el ahucheo del 
t ipo! ¡Qué pitones! ¡Qué bravura! E l púb l ico . Un miulietazo a toma y daca, doi-Miního, sie renidlirá un hamona.j 
ganadero seño r Remiro, h a b í a dicho por l a cara del buiey, y media esto-
que los saltillos al lado de sus toros fada en lo alto, aciaharon con el dra-
e ran m á s bueyes que los de arar. ma. Lo del cantar: " Hl^homienaje ee ve r i f i ca rá en .él 
g r an s a l ó n de actos de l a Caridad, 
E n l a carre tera de Pnente Arce. 
Dos niños atropellados por 
un automóvil. 
Ayer o c u r r i ó una sensible desgra-
cia en el inmediato pueblo de Puente 
Ande. ' ' r 
iDe una bolera del pueblo mmeio-
diractor de la r-s- nado se d i r i g í a n a su domicilio los 
tacion san i ta r ia del puerto, s eño r Pon beranian.os Emiilio y Pr imit ivo Gal-
y 01 dlciator Morallies, inspector p rov in v á n , de 9 v 10 a ñ o s de edad, respeo 
m a í de Sanidad. ü v a m e n t e . 
L a o r g a n i z a c i ó n que se quiere dar a A i llegar- a Ta carretera v sin m 
lais Brugadas dietscansa sobre la base ios pobres n i ñ o s se apercibieran ^ 
de qiuie todo al dañero que den los ello, se les echó encima el automóvü 
Ayunitainiientos se gaste en el íunedo- 2.687, de la mal t r ícu la de Bilbao, gm-a-
d í a 15 de iu l io , a l a - inmior ta l poetisa ™™!enito oe Jas mismas y no en Guel- do por su d u e ñ o , 
allesia R o s a l í a Castro. . fe aleonáis , ^feomo l a capaiafl. die San- Sin conductor pudiera dis-
los dos laí iuijr no enti'a en l a nueva organi -
¿ u u e n ^ n o ® . ver al ganadero?" ¿Que- «Cuando quise no quisiste r  s l   t   l  r i , zaici6n ];os c u r s o s son mermados, y a S a n o s . atropello a 
r iamos hablar con el ganadero? ¡Qué ' y ahora quie quieres no quiero ..» niaignáfi|co loca l , pertemeciente H. un ^ue l a tercera parte de los habttantas T , , au-
hombre el salmantino aquel y de q u é A las seis estahamios los aficiona- esitalblcciniiiiento benéfico que honra a de l a provinaia d'ejan de contr ibuir . . -'nm'ealatamente y en ei n ' tra 
n . i d u i , , , , i n - p i n u l u ba i l aba de sus dos t i r ando de chuletas de tornera en Vdana, Oon este fin, y para evitar gastos de ™ ™ fu'eff"on t ^ a d a d o s a n u ^ 
toi-bsl ;Ciuatro utreros l impios, de pu- todos los lugares «comestibles» de i lustres profesores y l i teratos por- arendaniaenrto, de acuerdo con ei d i - m™®¡> « » i oipjeto oe qjut 
r a ' casta y m á s bonitos que l a Pre- AnipUero. Luego nos fuimos a la tuguieseis y españotLes d a r á n realce a l ^ectotr general de Sanidad, don Ma- asas t lüas en lia L;a's,a úe Í30C0:n '• 
c io i l l a !» plaza v echiamos un baile a los so- sdíemnie acto. ^uiel M a r t í n Salazar, se va a organi- A l P r i m i t i v o se le apreciaron w 
Total- duie cuando salieron las n í a ™ s dn" la banda munic ipa l . Después H a b l a r á el presidente del Iniatitu- zar el nuevo hospital de Mafliaño, pa- her ida contusa en l a región . 
drillas' cs táibamos verdaderamente fn'QS esiparcimos por los camnos, dis- *o Hi.stói^co., s e ñ o r Silva Campos y r a que s i rva de parque Sanitar io y oitra con gran heanorragia y c ^ g | 
vmu. i,.nados del ine^o que h a b í a n de ^u-taaido del aire fresanito de l a tar- se diir igirá una. s a l u t a c i ó n a Eispa- domici t io dé l a Brigada, a s í los em- €T1 el labl0 superior, gran comub 
dar tales Jaquetones0 de mientras s a l í a el t ren. P a r e c í a - ñ a ' escrita en versos castellanos, por plleados de l a Sanidad exterior ayuda con fractura- de los ca r t í l agos cosía 
El u r i n - cm fué un' buey roes dist inguidos bur-gueses que hu- 43)1 coronel de Ingenieros del E j é r c i t o r á a l a Sanidad in te r ior , el mismo les quinto y sexto en el lado derecnu 
K| s m m l o m á s que buev h i é r a m o s ido a pasar un día de cam- p o r t u g u é s s e ñ o r Sai-mentó. peírsonal v i g i l a r á y o r g a n i z a r á los áe¡í t ó r a x , Otra en el antebrazo ^ 
E l tercero menos buey po para descansar del ajetreo de l a Aiigunas Corporaciones gallegas y siorvicaos y con .el m í n á m u n de dispen <piderdo y contusiones en diferem*-
E l cuarto nnucihísimo m á s que buey, ciudad.. . • . í ? e r a á&, 11a re8Jla1?' se hafan Í V 8 ^ 61 máxám,c> á e U n c i ó n Y partes del cuerpo. 
representar en_el homenaje, que ten- de beneficio. A E m i l i o ^ h,prida contusa. en í | Así no . h a b í a medio de que se lü- E n g1 treT1 1(>s jóvenes cantaban co-
cieran aquellos toreros. E l ún ico que sas de «La m o n t e r í a » y de «La giati-
se pod ía luc i r era de Remiro, quien, *-a b lanca» y hasta de «La. marcha de 
asombrado del exüazo de sus novi- ^ád iz» . nomo cuando se vuelve can-
iles, sal ió en seguida por l a l í n e a de sa!do *e la romería, . Nadie hablaba 
Bilhan para prender fuego a l a ga- d!e 108 io,ros n i 'toreros. /.Para 
n a d e r í a . |:'"'"> Cuando so va de campo sólo se E l e x p r é s S d i a r i o C O I l M a d r i d 
: olores de l a 
d r á a l ta siigniJicación de f ra tern idad 
hispariioHpoiritiUiguiesa. 
De i n t e r é s general. 
A e&tas horas ya e s t a r á ardiendo, ftaMá de l a brisa, de los 
con semienitales, . cortijos, aperos y to- l ^ b a seca, de lo sano del descanso 
do. Y o j a l á que no se apague hasta ^ b o r a l y^de las^ delicias de ¡a 1 
q a á no quede rastro. 
Moncfliaca sa l ió con ganas de hacer 
algo; pero en cuanto se le d ió m a l 
en el pr imer bicho, que le z a r a n d e ó 
a la salida de un pase, r o m p i é n d o l e 
E l d í a primlero, como y a h a b í a m o s 
peratura. Y a s í t r ansca i r r i ó el 
E L T I O CA9RF1.ES 
a íe™- anunciado en nuestras columnas, que ? í ' r U T Oc?'mision l ^ ' f i ™ a . por don 
. . ^ e - d ó inaugurado él impor tante seivicio Maniiiefl Soler, para hacerle entrega 
E l arquitecto s eño r Bringas, aten- reg ión- f ron l ta l , otra en l a nasal, c m 
dliendo las ó r d e n e s necibi /as de Ma- tusdón con hematoma en la cabez» 
driid y las ndcesidadles -del servicio, contusiones erosivas en l a cara, cor 
p r o o e d e r á á ^ m o m e n t o a l a modifica- m o c i ó n cerebral y una herida s H j 
c i ó n deil presupuesto de l a termina-musf lo derecho 
T a m b i é n recibió el ^ci ior goberna- In terv ino el Juzgado del Oeste. ^ 
d'eíl dociuntento1 en que las entirjad'sis 
U n banquete. 




de u n express d ia r io Madrid-Santan- T 
•dea- v v i - . v.-r.a, notaMie rae|ora de 1 m(m Cántbaibra Oomiercaal, Asociación J J donativo de la 
comiuinicaoiónj r á p i d a enitre l a cor té P'atronail Mercant i l , Sociedad de Ho- , 
v nnestra capi tal , que p e r m i t i r á a l Mierois, Cafés, Finidas, etc., Gírcullo 
p ú M i c o sa l i r de esta poMacaón los s á Mlercantil e Indus t r i a l y otras impor- r ^¡0-
hados, a las ocho de l a noche, pasar tantes ferroviarias, fabriJleis y banca- PlAULS.—¡Eü min i s t ro de las ' * 
•Ml^rniRlD, 2.—(En resitaurant de e l d í a en. M a d r i d y estar de regreso r ias t ofrecen a l a Asoc iac ión de La nes l iberadas ha recibido un c' 
p ud»en do ser as se queda en siete, Eli MciMnero se oelieibró ayer el han- a l a m i s m a hora de l a m a ñ a n a del Cairidiadr de Santander l a g a r a n t í a da ^c 500 000 francos que la ciada 
])•,.!• vqluintáid propia. oruiete oreraimzado en honor del pierio- lunes. 00.330 pesetas, para resi>ond.ea* de las -r,. , ' 'rí ^ ra r e c o n s ^ ' 
Xo h a b í a toros en Ampuero y cuan- Elista Emáliio Herrero, con motivo' de Ayer llegó a esta c iudad el p r imer p'érdtidas que pueda haber en l a cede- •^ar'0el011a e n v í a para ¿ñi 
ú d no hay toros, los toreros no exis- haher sido elegido diputado p rov in - convoy, conduciendo gran n ú m e r ^ de b r a c i ó n de cinco corridas de toros en « ión deil pueblo de Belloy, f . j j 
el p a n t a l ó n , pe-ndió la fama y t i ró a En honor de Emilio Herrero 
s f l i r del paso r-omo ?c pudiera, l i s )M 
eterna apa t í a - . de este muebaoho, r¡.ie 
léjl. Pero hubo un momento en que c i a l . viajeros. esta capi tal , en el presiente verano. Some¿; 
